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Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus
Alkulause
Asutustilasto on erillisenä Suomen virallisen 
tilaston sarjana B .C .l julkaistu viimeksi vuosilta 
1951— 1953. Seuraava virallinen julkaisu käsitti 
vuodet 1954—1958 ja sisälsi kustannussyistä 
samalla maatalousministeriön asutusasiainosaston 
vuosikertomukset noilta vuosilta. Viimeksi mai­
nittu julkaisu ei kuulunut Suomen viralliseen 
tilastoon. Kun 1. 3. 1959 uudelleen perustetun asu- 
tushallitulcsen on annettava maatalousministeriölle 
kertomuksensa vuosittain, on ollut paikallaan pa­
lata aikaisempaan järjestelmään ja julkaista Asu- 
tustilastoa jälleen erillisenä ja tälläkin kerralla 
useamman vuoden ajanjakson sisältävänä niteenä. 
Tässä julkaisussa, joka käsittää vuodet 1959—1965 
ori, sikäli kuin se 1. 3. 1959 ja 1. 10. 1965 tapahtu­
neet organisaationmuutokset huomioon ottaen on 
ollut mahdollista, pyritty olennaisimpien tietojen 
jatkuvuus säilyttämään, joskin asutustoiminnalle 
nykyään asetettavat tavoitteet ja sen tulokset on 
tuotu korostetusti esille.
Förord
Kolonisationsstatistiken har publicerats sàsom 
en särskild serie av Finlands officiella Statistik 
senast för ‘ áren 1951— 1953. Därpä följande 
officiella publikation, omfattande áren 1954—  
1958, innehöll av kostnadsskäl tillika ärsberättel- 
serna för lantbruksministeriets kolonisationsavdel- 
ning för dessa àr. Sistnämnda publikation hörde 
ej tili Finlands officiella Statistik. Dá kolonisations- 
styreisen, som 1. 3. 1959 grundades pä nytt, 
ärligen tili lantbruksministeriet bör avge sin berät- 
telse, har det varit motiverat att atergà tili det tidi- 
gare systemet och publicera Kolonisationsstatistiken 
i skild upplaga och även denna gang inkluder a en 
tidsperiod pâ flere âr. I  denna publikation, som om- 
fattar áren 1959— 1965, har man, i den män det 
varit möjligt med beaktande av de ändringar som 
ägt rum i Organisationen 1. 3. 1959 och 1. 10. 1965, 
försökt bibehälla kontinuiteten för de viktigaste upp- 
gifterna, även om man poängterat den nu rädande 
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ASUTUSTOIMINTA VUOSINA 1959— 1965
I Asutushallinnon organisaatiosta
Vuoden 1959 alusta tuli voimaan uusi asutuslainsää­
däntö: 16 päivänä elokuuta 1958 annettu maankäyttö- 
laki ja  siilien liittyvä lainsäädäntö, mikä merkitsi muun 
ohella myös organisaation muutosta asutushallinnossa. 
Vuonna 1938 oli siihen mennessä 20 vuoden ikään ehti­
neen asutushallituksen tehtävät siirretty maatalousmi­
nisteriöön perustetun asutusasiainosaston hoidettavaksi. 
Maaliskuun 1 päivänä 1959 perustettiin asutushallitus 
uudelleen. Samalla myös aluehallinnossa pantiin toi­
meen eräitä muutoksia.
Asutushallinto ja sen toimeenpano-organisaatio uudis­
tettiin 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetulla lailla ja 
asetuksella asutushallinnosta (406/65 ja  415/65). Uusi 
organisaatio tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1965. 
Lukuisista asutushallinnon alalla vuosikymmenien ku­
luessa toteutetuista järjestelyistä oli edellä mainittu 
kenttäorganisaation osalta laajakantoisin. Sen tarkoi­
tuksena oli entistä keskitetymmän aluehallinnon luomi­
nen ja päätösvallan siirtäminen huomattavan laajassa 
mitassa alemmille viranomaisille sekä siten hallinnon te­
hokkuuden lisääminen ja samalla hallintokustannusten 
vähentäminen.
Asutuslainsäädännön ylin johto ja  valvonta kuuluu 
uudessakin organisaatiossa maatalousministeriölle m ut­
ta varsinainen toimeenpano asutushallitukselle sekä sen 
alaiselle aluehallinnolle ja paikallisille toimielimille. 
Aluehallintoa varten maa on jaettu 20 asutuspiiriin, 
joissa hallintoa hoitaa asutustoimisto. Sille kuuluu mm. 
tehtäviä, jotka liittyvät maan käytön yleissuunnitte­
luun, maan hankkimiseen asutustarkoituksiin, tilojen 
muodostamiseen, asukkaan ottamiseen, tilojen m yyn­
tiin ja lainoitukseen sekä asutustoimenpiteiden ja val­
tion saamisten turvaamiseen. Asutustarkoituksiin han­
kitun omaisuuden hoitaminen kuuluu myös asutustoi­
mistolle. Asutustoimistolle on uskottu huomattavassa 
määrin itsenäistä päätösvaltaa. Se on päällikkövirasto, 
jossa asian ratkaisee toimiston päällikkönä toimiva pii­
ripäällikkö. Asutustoimiston päätöksestä voidaan valit­
taa asutushallitukseen. Asutustoimistojen henkilökun­
taan kuului vuoden 1965 lopussa 395 henkilöä.
Aluehallintoon kuuluvat myös maankäyttötoimi- 
kunnat, joiden tehtävänä on maan hankkiminen asutus- 
tarkoituksiin sekä tilojen ja  lisäalueiden muodostami­
nen. Maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana on 
maanmittaushallituksen nimittämä maanmittausinsi- 
nööri ja jäseninä kaksi asutustoimiston virkamiestä,
KOLONISATIONSVERKSAMHETEN UNDER ÄREN 
1959— 1965
I Om kolonisationslörvaltningens Organisation
Frän början av är 1959 trädde en ny kolonisations- 
lagstiftning i kraft, jorddispositionslagen av den 16 
augusti 1958 och den därtill anslutna lagstiftningen 
vilket bl.a. även betydde en ändring i kolonisations- 
förvaltningens Organisation. Ar 1938 hade äliggandena 
vid den dä 20 ar gamla kolonisationsstyrelsen över- 
flyttats pä den vid lantbruksministeriet inrättade 
kolonisationsavdelningen. Den 1 mars 1959 inrättades 
kolonisationsstyrelsen pä nytt. Tillika verkställdes vissa 
ändringar i den regionala förvaltningen.
Kolonisationsförvaltningen och dess verkställighets- 
organisation förnyades genom lagen och förordningen 
den 23 juli 1965 om kolonisationsförvaltningen (406/65 
och 415/65). Den nya Organisationen trädde i kraft den 
1 Oktober 1965. A v de talrika regleringar som under 
ärtiondenas lopp genomförts inom kolonisationsför­
valtningen var den ovan nämnda vad fältorganisationen 
beträffar av största bärvidd. Dess syfte var att skapa 
en mera centraliserad regional förvaltning än den tidi- 
gare och att överföra beslutanderätten i m ycket vid- 
sträckt män pä de lägre myndigheterna samt att sä- 
lunda öka effektiviteten i förvaltningen och att tillika 
minska förvaltningskostnaderna.
Den högsta ledningen och övervakningen av koloni- 
sationslagstiftningen ankommer även i den nya Organi­
sationen pä lantbruksministeriet men den egentliga 
verkställigheten ankommer pä kolonisationsstyrelsen 
samt pä densamma underlydande regionala förvalt­
ningen och de lokala Organen. För den regionala för­
valtningen är landet indelat i 20 kolonisationsdistrikt, 
i vilka förvaltningen skötes av en kolonisationsbyrä. Pä 
den ankommer bl. a. sädana uppgifter, som ansluter 
sig tili den allmänna planeringen av jorddispositionen, 
säsom anskaffning av omräden för kolonisationsända- 
mäl, bildande av lägenheter, antagande av äbo, försälj- 
ning av lägenheter och längivning samt tryggande av 
kolonisationsätgärder och statens fordringar. Skötseln 
av för kolonisationsändamäl anskaffad egendom hör 
även tili kolonisationsbyrän. Kolonisationsbyrän har 
ombetrotts i betydande grad en självständig beslu- 
tanderätt. Den är en chefsmyndighet dar ärendet 
avgörs av en distriktschef som är chef för byrän. Over 
beslut av kolonisationsbyrä kan besvär anföras hos 
kolonisationsstyrelsen. Kolonisationsbyräernas personal 
var i slutet av är 1965 395.
Till den regionala förvaltningen hör även jorddis- 
positionskommissionerna, vilka det äligger att anskaffa 
jord för kolonisationsändamäl samt att bilda lägenheter 
och tillskottsomräden. Ordförande i jorddispositions- 
kommission är en av lantmäteristyrelsen utnämnd 
lantmäteriingenjör och medlemmar tvä tjänstemän
8agronom i ja  metsänhoitaja sekä kaksi asianomaisen kun­
nan valitsemaa henkilöä. Maankäyttötoimikuntia oli 
vuoden 1965 lopussa 22.
Paikallisina toimieliminä ovat kuntien asettamat 
asutuslautakunnat, joiden menoista valtio korvaa kun­
nille osan. Niiden paikallista asiantuntemusta käytetään 
asutushallinnossa monin tavoin hyväksi, lähinnä eri­
laisten lausuntojen muodossa. Vähäisessä määrässä 
niille kuuluu m yös itsenäistä ratkaisuvaltaa. Asutus­
lautakunnan päätöksestä voidaan valittaa asutushalli- 
tukseen.
Asutuslainsäädännön toimeenpanoon osallistuvat 
m yös eräät muut viranomaiset lähinnä työviranom ai­
sina, kuten esim. maataloushallituksen insinööriosasto, 
sekä eräät järjestöt. Tärkeimpinä näistä on mainittava 
maataloudelliset neuvontajärjestöt ja  keskusmetsäseu- 
rat. Lainoitustoiminta hoidetaan kokonaisuudessaan 
rahalaitosten välityksellä.
Eräinä asutustoiminnan laajuutta osoittavina tie­
toina voidaan mainita, että asutushallitukselle on vu o­
sina 1959— 1965 saapunut yhteensä noin 1.5 miljoonaa 
kirjettä ja  sieltä postitettu yli 2 miljoonaa lähetystä eli 
keskimäärin on vuosittain saapunut yli 200 000 kirjettä 
ja  postitettu lähes 300 000 lähetystä. Asutusliallituksen 
henkilökunnan määrä oli vuoden 1959 päättyessä 388 
ja  vuoden 1965 päättyessä 300.
II Maankäyttölainsäädännön mukainen asutustoiminta
1. Yleisiä
Maankäyttölainsäädännön voim aan astuminen mer­
kitsi siirtymistä vuodesta 1945 lukien harjoitetusta poik- 
keusajan asutustoiminnasta ns. normaaliajan asutustoi­
mintaan. Se merkitsi m yös sotien edellä harjoitetun asu- 
tuspolitiikan periaatteiden tarkistamista ja  samalla 
m yös maapolitiikan tavoitteitten huomioon ottamista 
asutustoiminnassa. Maankäyttölainsäädännössä on pää­
paino toimeentulomahdollisuuksien ja  asunto-olojen 
parantamisessa ensisijaisesti sen väestönosan kohdalla, 
joka saa toimeentulonsa kokonaan tai osittain maatila­
taloudesta tahi tarvitsee asunnon maaseudulla. Siirty­
mistä uuden lainsäädännön mukaiseen asutustoimin­
taan helpotti se, että maanhankintalain toimeenpano 
oli tuolloin jo  lopullaan.
Maankäyttölainsäädännön keskeisimmät säännökset 
sisältyvät maankäyttölakiin (353/58), lakiin valtion 
maan käyttämisestä ja  maan pakkolunastamisesta 
maankäyttölain tarkoituksiin (359/58) sekä lakiin maan- 
käyttölainoista (354/58). Siirtymislakina toisaalta aikai­
semman asutuslainsäädännön ja  maanhankintalain m u­
kaisen sekä toisaalta maankäyttölainsäädännön mukai­
sen asutustoiminnan välillä on laki asutuslainsäädännön 
kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä (360/58).
vid kolonisationsbyr&n, en agronom och en forst- 
mästare samt tv& av vederbörande kommun utsedda 
personen I  slutet av är 1965 fanns det 22 jorddis- 
positionskommissioner.
Lokala organ är de av kommunerna tillsatta 
kolonisationsnämnderna, för vilkas utgifter staten 
ersätter en del &t kommunerna. Deras lokala sakkunskap 
utnyttjas pä mänga sätt i kolonisationsförvaltningen, 
främst för avgivande av utl&tanden. I n&gon män 
tillkommer även dem en självständig avgöranderätt. 
Över kolonisationsnämndens beslut kan besvär anföras 
hos kolonisationsstyrelsen.
Vid verkställandet av kolonisationslagstiftningen 
deltar även andra myndigheter, närmast arbétsmyndig- 
heter, sásom t. ex. ingenjörsavdelningen vid lant- 
bruksstyrelsen, samt endel organisationer. Bland de 
viktigaste av dem bör nämnas de konsultativa or- 
ganisationerna för lantbruket och centralskogssäll- 
skapen. L&neverksamheten skötes helt och h&llet 
genom penninginrättningarnas förmedling.
För att visa kolonisationsverksamhetens omfattning 
kan nämnas att under áren 1959— 1965 inkom tili 
kolonisationsstyrelsen inalles ca 1.5 miljoner brev och 
i Styrelsen postades över 2 miljoner försändelser eller 
i medeltal har árligen inkommit över 200 000 brev och 
postats närmare 300 000 försändelser. Kolonisations- 
styrelsens personal var vid utgángen av är 1959 388 och 
vid utgángen av är 1965 300.
II I jorddispositionslagstü'tningeii föreskriven koloni- 
sationsverksamhet
1. Allmänt
Jorddispositionslagstiftningens ikraftträdande be- 
tydde, en övergäng frän den undantagskolonisations- 
verksamhet, som frän och med är 1945 bedrivits, tili 
en normal kolonisationsverksamhet. Detta betydde 
även en justering av de principer som följts i kolonisa- 
tionspolitiken före krigen och samtidigt även ett 
beaktande av jordpolitikens mälsättning i kolonisations- 
verksamheten. I  jorddispositionslagstiftningen lägges 
huvudvikten i förbättrandet av utkomstmöjligheterna 
och bostadsförhällandena i första hand för den befolk- 
ningsdel, som fär sin utkomst heit eller delvis av 
gärdsbruk eller är i behov av bostad pä landsbygden. 
Övergängen tili kolonisationsverksamheten enligt den 
nya lagstiftningen underlättades av att verkställigheten 
av jordanskaffningslagen dá redan var i det närmaste 
slutförd.
De mest céntrala stadgandena i jorddispositionslag­
stiftningen ingär i jorddispositionslagen (353/58), lagen 
om användning av statsjord och tvängsinlösen- av 
jord för i jorddispositionslagen avsedda ändamäl 
(359/58) samt lagen om jorddispositionslän (354/58). 
Som övergängslag mellan kolonisationsverksamheten 
för den tidigare kolonisationslagstiftningen och jord ­
anskaffningslagen ä ena sidan och kolonisationsverk­
samheten för jorddispositionslagstiftningen ä andra 
sidan är lagen om ätgärder, anslutna tili koloni- 
sationslagstiftningens upphävande (360/58).
9Maankäyttölain mukainen maank iiy 11 ö t o i m in t a ja ­
kaantuu tilojen, asuntotonttien ja lisä- ym. alueiden 
muodostamiseen, valtion varoista harjoitettavaan eri­
laatuiseen tukemistoimintaan ja olemassa olevien tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen lähinnä lisäaluetta an­
tamalla. Uusien viljelystilojen muodostaminen on ollut 
suurelta osalta vuoden 1936 asutuslain nojalla vireille 
pantujen toimitusten loppuun saattamista. Tukemis­
toimenpiteisiin kuuluvat lainoituksen ohella erilaisten 
tilan kuntoonpanoon ja parantamiseen liittyvien töiden 
suorittamiseen myönnettävät avustukset ja palkkiot.
Tilojen elinkelpoisuuden parantamisen voidaan kat­
soa nykyään monitahoisen lainoituksen ohella olevan 
valtion harjoittaman asutustoiminnan päätehtävänä. 
Siihen kuuluvina toimenpiteinä ovat lisäalueiden anta­
minen, viljelysten yhdistäminen ja  tilusten sijoituksen 
tarkoituksenmukainen järjestely.
2. Maan hankkiminen ja maan käyttö
Maan hankkimisessa maankäyttölain tarkoituksiin 
tulee ensisijaisesti kysymykseen valtion maanostotoi- 
minta. Jollei paikkakunnalla ole riittävästi käytettä­
vissä vapaaehtoisilla kaupoilla ostettua maata, otetaan 
sitä valtion maasta sekä pakkolunastetaan rappioti­
loista, tilakeinottelijain ja yhtiöiden sekä eräin edelly­
tyksin myös muiden omistamista maista. Lisäksi valtio 
hankkii maata lunastamalla pakkohuutokaupoissa m yy­
tyjä tiloja ja alueita. Maata on hankittu seuraavasti
(taululiitteen taulu 1):
ha
Valtion m aanostot................................................ 130 127
Valtion lunastusoikeuden käyttäminen pakko­
huutokaupoissa ................................................ 34 054
Valtion maan ottaminen ................................... 464 099
Pakkolunastaminen .............................................  9 387
—  yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt ...............  8 839
—  kunnat ...............................................................  6
—  seurakunnat......................................................  6
—  yksityiset henkilöt .........................................  536
Yhteensä 637 667
Valtiolta otetun maan osuus on ollut 72.8 % ja val­
tiolle ostetun ja  pakkohuutokaupoista lunastetun maan 
osuus 25.7 %. Pakkolunastaminen on ollut vähäistä ja 
se on kohdistunut melkein yksinomaan yhtiöiden ja mui­
den yhteisöjen maihin.
Maankäyttölain tarkoituksiin hankitusta maasta m uo­
dostetaan viljelys-, asuntoviljelys-, kalastus- ja asunto­
tiloja, asuntotontteja, yhteismetsiä ja yhteislaitumia, 
annetaan lisäaluetta, etuutta ja  yhteiseen veteen 
osuutta sekä muodostetaan muita tarpeellisia alueita. 
Tilat on, mikäli niiden ja niihin luettavien tilusten tar­
koituksenmukaisuus on sen sallinut, pyritty sijoitta­
maan siten, että niistä on muodostunut asutusryhmiä.
Tiloja ja alueita on muodostettu sekä niihin käytetty 
maata seuraavasti (taululiitteen taulu 2): *)
*) Mukana ovat myös aikaisemmasta asutuskäytöstä vapautuneet yh­
teensä 2 432 tilaa, asuntotonttia ja aluetta, joihin sisältyy maata 
yhteensä 63 638 ha.
Den i jorddispositionslagen föreskrivna jorddisposi- 
tionsverksamheten fördelar sig pä bildandet av lägen- 
heter, hostadstomter ooh tillskotts- m fl. omraden, olika 
slag av stödverksamhet med statens medel ooh för- 
bättrandet av livsdugligheten hos redan förefintliga 
lägenheter närmast genom tilldelning av tillskottsom- 
räde. Bildandet av nya odlingslägenheter har tili stor 
del best&tt i slutförande av de förrättningar som 
anhängiggjorts med stöd av 1936 ärs kolonisationslag. 
Förutom längivning hör tili stödätgärderna de under - 
stöd och premier som skall beviljas för utförande av de 
olika arbeten som ansluter sig tili lägenhetens iständ- 
sättning och förbättrande. Förbättrandet av lägen- 
heternas livsduglighet kan anses för närvarande vara 
en huvuduppgift för den av staten bedrivna kolonisa- 
tionsverksamheten jämsides med den mängskiftande 
läneverksamheten. Därtill hörande ätgärder är till­
delning av tillskottsomraden, sammanslagning av 
odlingar och en ändamälsenlig regiering av ägornas 
plaeering.
2. Anskaffning av jord och jordens disposition
Vid anskaffningen av jord för i jorddispositionslagen 
avsedda ändamäl kommer främst i fräga statens jord- 
köp. Finnes pä orten icke tillräckligt jord som inköpts 
medels frivilliga köp, tages av staten tillhörig jord samt 
tvängsinlöses fr&n vanhävdade lägenheter, fr&n jord 
som äges av lägenhetsspekulanter och bolag samt under 
vissa förutsättningar även av andra. Yidare anskaffar 
staten jord genom inlösen av lägenheter och omräden, 
som s&lts pä exekutiv auktion. Jord har anskaffats pä
följande sätt (tabell 1 i tabellbilagan):
ha
Statens jo r d k ö p ..................................................... 130 127
Användande av statens inlösningsrätt vid
exekutiva auktioner .......................................  34 054
Tagits av s ta ts jo rd .............................................. 464 099
Tvängsinlösen.........................................................  9387
—  bolag, stiftelser och andra sammanslutn. 8 839
—  kommuner .........................................................  6
—  försam lingar....................................................... 6
—  enskilda personer ............................................  536
Summa 637 667
Den jord som tagits av staten har utgjort 72.8 % och 
den tili staten inköpta och pä exekutiv auktion inlösta 
jorden 25.7 %. Tvängsinlösning har värit obetydlig och 
hänför sig nastan uteslutande tili bolagens och andra 
sammanslutningars jordar.
A v den jord, som anskaffats för i jorddispositionslagen 
avsedda ändamäl, bildas odlings-, bostadsodlings-, 
fiske- och bostadslägenheter, bostadstomter, samfällda 
skogar och samfälld betesmark, tilldelas tillskottsom- 
räden, förmäner och andel i samfällt vatten samt 
bildas andra nödiga omräden. Om lägenheternas och de 
tili dem hörande ägornas ändamälsenlighet medgivit 
det, har man försökt placera den sälunda, att av dem 
bildats bosättningsgrupper.
Lägenheter och omräden har bildats och tili dem 
har använts jord pä följande sätt (tabell 2 i tabell­
bilagan):
*) Häri ingär även frän tidigare kolonisationsdisposition befriade lägen­
heter, bostadstomter och omräden, inalles 2 432, i vilka ingär inalles 




V ilje ly s tilo ja ......................................  2 039' 238 079
A su n tov ilje lystilo ja ......................... 76 2 062
Asuntotiloja ja  -to n t te ja .............  1 371 877
Lisäalueita ........................................  6 431 265 442
Muita alueita .................................. 308 918
Yhteensä 10 225 507 378
Viljelystiloista on 922 muodostettu ryhmäasutus- 
alueille pohjois- ja  itä-Suomeen, 237 aikaisemmasta 
asutuskäytöstä vapautuneista tiloista ja 880 vapaaehtoi­
silla kaupoilla valtiolle ostetusta ja  pakkohuutokau­
poista Ilmastetusta maasta. Viljelystilojen keskimääräi­
nen pinta-ala on 116.7 ha, mistä maatalous- ja  maata- 
louskelpoista maata 21.2 ja  varsinaista metsämaata 
74.6 ha. Keskimääräisissä pinta-aloissa on huomattavia 
eroavuuksia sekä eri osissa maata sijaitsevien että eri 
tavoilla hankitusta maasta m uodostettujen viljelystilo­
jen kesken. Niinpä pohjois-Suomen ja  itä-Suomen ryh- 
mäasutusalueiden viljelystilojen, jotka on muodostettu 
valtion maasta, keskikoko on 139.3 ha, kun se esim. 
valtiolle ostetusta ja  pakkohuutokaupoista lunastetuista 
alueista m uodostettujen tilojen  kohdalla on 88.4 ha. 
(Taululiitteen taulu 4).
M uodostettujen lisäalueiden keskimääräinen pinta- 
ala on 41.3 ha. Valtion maasta on muodostettu 2 443 
lisäaluetta eli noin 38 %. Viimeksi mainittujen keski­
määräinen kokonaisala on 65.7 ha, josta varsinaista m et­
sämaata 47.7 ha. Muulla tavalla hankitusta maasta m uo­
dostettujen lisäalueiden keskimääräinen pinta-ala on
26.3 ha, josta varsinaista metsämaata 18.4 ha. Lisä­
alueen liittämisen johdosta on lisäaluetta saaneiden 
tilojen rakenteessa tapahtunut huomattava muutos. 
Ennen lisäalueen liittämistä oli näistä tiloista 29 % sel­
laisia, joilla oli metsämaata alle 10 ha. Lisäalueen liit­
tämisen jälkeen niiden osuus oli vain 6 % . (Taululiit­
teen taulut 5— 8).
3. Lainoitus
Vuoden 1958 lopussa päättyi vuoden 1936 asutuslain 
sekä maaseudun rakennusavustuksista, -lainoista ja 
-palkkioista vuonna 1944 annetun valtioneuvoston pää­
töksen nojalla k im ti en asutuskassojen välityksellä ta­
pahtunut lainoitustoiminta. Maanhankintalain mukai­
seen asutustoimintaan liittyvä lainoitus sensijaan tapah­
tuu edelleenkin maanhankintalainsäädännön nojalla, 
joskin lainansaajien luku on vuosi vuodelta luonnolli­
sesti supistunut.
Maankäyttölainoista annetun lain mukaisesti tapah­
tuvan lainoitustoiminnan hoitavat Osuuskassojen K es­
kus Oy ja  osuuskassat, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki ja  säästöpankit sekä Suomen H ypoteekkiyhdis­
tys. Lainan saamisen yleiset edellytykset ovat samat 
kuin maan saamisen. Laina voidaan myöntää tilan tai 
alueen hankkimista ja  tuottokuntoon saattamista var­
ten sekä hakijan ennestään omistaman tilan tai alueen 
raivaamista, rakentamista ja  muutoin tuottokuntoon 
saattamista varten.
Lainoja on m yönnetty seuraavasti (taululiitteen 
taulu 10):
st.. ha
Odlingslägenheter .......................... 2 039 238 079
Bostadsodlingslägenheter............. 76 2 062
Bostadslägenheter 00h -tomter . 1 371 877
Tillskottsom r&den.......................... 6 431 265 442
Övriga omr&den ............................ 308 918
Summa 10 225 507 378
Av odlingslägenheterna har 922 bildats p& bosätt- 
ningsgrupperna i norra och östra Finland, 237 fr&n de 
fr&n tidigare kolonisationsdisposition befriade om- 
r&dena samt 880 fr&n den genom frivilliga köp tili 
staten inköpta och p& exekutiva auktioner inlösta 
jorden. Odlingslägenheternas areal är i medeltal 
116.7 ha, varav lanthruks- och tili lantbruk lämplig 
jord 21.2 ha och egentlig skogsmark 74.6 ha. Det 
finns betydande skiljaktigheter i medelarealerna mellan 
de i de olika delarna av landet belägna odlingslägen­
heterna och de odlingslägenheter som bildats av p& 
olika sätt anskaffad jord. S&lunda är medelstorleken 
för odlingslägenheter inom norra Finlands och östra 
Finlands bosättningsgrupper, vilka bildats av statsjord,
139.3 ha, dä det t. ex. beträffande lägenheter, vilka 
bildats fr&n omr&den vilka inköpts tili staten eller som 
tv&ngsinlösts p& exekutiv auktion, är 88.4 ha (tabell 4 
i tabellbilagan).
Medelarealen för de bildade tillskottsomr&dena är
41.3 ha. A v statsjord har bildats 2 443 eller 9a 38 %. 
Totalarealen för de sistnämnda är i medeltal 65.7 ha, 
varav 47.7 ha egentlig skogsmark. Medeltotalarealen 
för tillskottsomr&den, vilka bildats av p& annat sätt 
anskaffad jord, är 26.3 ha, varav egentlig skogsmark
18.4 ha. Till följd av tilldelningen av tillskottsomr&de 
har i de lägenheters Struktur, som erh&llit tillskottsom­
r&de, skett en betydande förändring. Före tilldel­
ningen av tillskottsomr&de var 29 % av dessa lägen­
heter s&dana som hade mindre än 10 ha skogsmark. 
Efter tilldelningen utgjorde de endast 6 % (tabellerna. 
5— 8 i tabellbilagan).
3. Langivning
I slutet av &r 1958 upphörde den l&neverksamhet som 
hade ägt rum med stöd av 1936 &rs kolonisationslag 
och statsr&dsbeslutet av &r 1944 ang&ende byggnads- 
understöd, -l&n och -premier för landsbygden genom 
förmedling av kommunernas kolonisationskassor. Den 
l&ngivning som ansluter sig tili den i jordanskaff- 
ningslagen föreskrivna kolonisationsverksamheten äger 
däremot alltjämt rum med stöd av jordanskaffnings- 
lagstiftningen, om ocks& antalet l&ntagare &r för &r 
självfallet har minskat.
Den l&neverksamhet, som äger rum i enlighet med 
lagen om jorddispositionsl&n, skötes av Andelskassornas 
Central Ab oeh andelskassorna, Sparbankernas Central - 
Aktie-Bank och sparbankerna samt Finlands Hypoteks- 
förening. De allmänna förutsättningarna för erh&llande 
av Iän är desamma som för erh&llande av jord. L&n kan 
beviljas för anskaffning av lägenhet eller omr&de och 
för deras bringande tili avkastning och för röjning och 
behyggande av sökandens tidigare lägenhet eller omr&de 
och eljest för deras bringande tili avkastning.
L&n har beviljats p& följande sätt (tabell 10 i tabell­
bilagan):
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kpl 1 000 mk %
Maanostolainoja ........................ 22 738 160 244 29.3
—  tilan hankkim iseen............. 6 942 58 554 10.7
—  lisäalueen hankkimiseen . . 10 578 56 086 10.3
—  kauppahinnan maksamiseen 
kanssaperillisille ................. 5 218 45 604 8. 3
Sisarosuuslainoja ...................... 13 533 94 857 17.4
Asuntolainoja ............................ 29 106 149 820 27. 4
Rakentamislainoj a ................... 20 238 98 287 18.0
Sähköistämislainoja ................. 19 630 19 623 3.6
Irtaimistolainoja ...................... 10 319 8 394 1.6
Muita lainoja ............................ 14 037 16 122 2. 8
Yhteensä 129 601 547 847 100.0
Lainojen alueellisesta jakautumisesta mainittakoon, 
että Pohjois- ja Itä-Suomen (Oulun, Lapin, Kuopion ja 
Pohjois-Karjalan läänit) osuus on 44.8 % (taululiitteen 
taulu 12). Lainaa saaneista tiloista on alle 5 peltoheh­
taarin tilojen osuus 43. l %. Suurin osa, 80.6 %, on tiloja, 
joilla on peltoa 2 ha tai enemmän. Tällöin on lisäksi 
otettava huomioon, että asunto- ja  rakentamislainaa 
saaneista tiloista yhteensä lähes 13 000 on asuntotiloja 
ja -tontteja. (Taululiitteen taulu 15).
Tilojen elinkelpoisuuden parantamista tarkoittavassa 
maankäyttötoiminnassa on lisäalueen hankkimiseen 
myönnetyillä lainoilla huomattava merkitys. Lainoitet­
tujen lisäalueiden keskimääräinen pinta-ala on 15. l ha 
ja ne jakaantuvat kokonaisalansa puolesta siten, että 
alle 5 ha:n alueita on 32.2, 5— 9.9 9 ha:n 23.8 ja sitä 
suurempia 49.0 % (taululiitteen taulu 18). Lisäalueilla 
on peltoa keskimäärin 4. l ja varsinaista metsämaata 
9.0 (taululiitteen taulu 17). Lainaa saaneet tilat jakau­
tuivat ennen lisäalueen ostamista peltoalansa puolesta 
siten, että niistä oli alle 5 ha:n tiloja 34.9 %, mutta lisä­
alueen ostamisen jälkeen vain 8. 4%. Varsinaisen metsä­
maan kohdalla vastaavat luvut ovat 20.2 ja 9.3 (taulu- 
liitteen taulu 16).
Tilojen osittamisen rajoittamista tarkoittavien sään­
nösten puuttuessa on tilojen pirstoutumista pyritty eh­
käisemään sisarosuuksien lunastamiseen myönnettä­
villä lainoilla ja niihin verrattavilla maanostolainoilla. 
Näiden lainojen yhteinen osuus maankäyttölainoituk- 
sessa oli 11.8 % vuonna 1959, mutta se on vuosittain 
kasvanut ja oli 31.4 % vuonna 1965.
4. Palkkiot ja avustukset
Lainoituksen ohella harjoitettavaan tukemistoimin- 
taan kuuluu myös erilaatuisten palkkioiden ja  avustus­
ten myöntäminen. Markkamääräisesti suurimman ryh­
män niistä muodostavat uutistilain perustamispalkkiot 
(taululiitteen taulu 20), joita on töitten edistymisen 
mukaan maksettu kaikkiaan 21.2 m ilj. mk, suurin osa 
pohjois- ja itä-Suomeen. Muista on mainittava metsän­
parannus- ja  tientekoavustukset sekä rakentamisavus- 
tukset ja -palkkiot. Erilaisia palkkioita ja avustuksia on 
myönnetty yhteensä 15 898 kpl eli 29. l milj. mk. (Tau­
luliitteen taulut 21— 23).
st. 1 000 mk '/'o
Jordinköpslän ............................ 22 738 160 244 29. s
—  för anskaffning av jord . . 6 942 58 554 10. 7
—  för anskaffning av tillskotts­
omräde ................................... 10 578 56 086 10. 3
—  för utbetalning av köpeskil- 
ling tili medarvingarna . . . 5 218 45 604 8. 3
Syskonandelslän........................ 13 533 94 857 17. 4
B ostadslän................................... 29 106 149 820 27. 4
B yggnadslän .............................. 20 238 98 287 18. o
Elektrifieringslän...................... 19 630 19 623 3. 6
L ösörelän ..................................... 10 319 8 394 1. 5
Övriga län ................................ 14 037 16 122 2. 8
Summa 129 601 547 347 100. o
Vad beträffar länens fördelning regionalt kan det 
nämnas, att pä norra och östra Finlands (Uleaborgs, 
Lapplands, Kuopio och norra Karelens län) del kommer 
44.8 % (tabell 12 i tabellbilagan). A v de lägenheter som 
erhällit län utgör lägenheterna med 5 hektar äker 
43.1 %. Den största delen, 80.6 %, utgöres av lägen­
heter, som har 2 ha äker eller mera. Härvid bör ytter- 
ligare beaktas, att av de lägenheter, som erhällit 
bostads- och byggnadslän, inalles närmare 13 000 
utgörs av bostadslägenheter och -tomter. (Tabell 15 
i tabellbilagan).
I  den jorddispositionsverksamhet som avser för- 
bättrandet av lägenheternas livsduglighet har de län 
som beviljats för anskaffning av tillskottsomräde en 
stör betydelse. Medelarealen för de tiilskottsomraden 
för vilka län beviljats utgör 15. l ha och de fördelar sig 
enligt totalarealen sälunda, att omräden under 5 ha 
utgör 32.2 %, 5— 9.9 9 ha 23.8 % och större än dessa 
49.0 % (tabell 18 i tabellbilagan). Tillskottsomrädena 
har i medeltal 4. l ha äker och 9. o ha egentlig skogsmark 
(tabell 17 i tabellbilagan). De lägenheter som erhällit 
län fördelar sig enligt äkerarealen sälunda att av dem 
var lägenheter pä mindre än 5 ha före tillskottsom- 
rädets köp 34.9 %, men efter köpet av tillskottsom­
räde endast 8.4%. I fräga om den egentliga skogsmarken 
är motsvarande siffror 20.2 och 9.3 (tabell 16 i tabell­
bilagan).
Dä stadganden angäende begränsning av lägenheter­
nas delning saknas har man försökt förhindra en 
splittring av lägenheterna genom beviljande av län för 
inlösen av syskonandelar och med dem jämförliga 
jordinköpslän. Dessa läns andel vid jorddispositions- 
längivningsn var 11.8 % är 1959, men har ärligen 
vuxit och var är 1965 31.4 %.
4. Premier och understöd
Till den stödverksamhet, som bedrives jämte längiv- 
ningen, hör även beviljandet av olika slags premier och 
understöd. Den enligt markbeloppet största gruppen 
av dessa utgörs av premierna för anläggning av nylägen- 
heter (tabell 20 i tabellbilagan), av vilka betalats 
enligt arbetenas framskridande inalles 21.2 milj. mk, 
största delen tili norra och östra Finland. A v övriga 
bör nämnas skogsförbättrings- och vägbyggnadsunder- 
stöden samt byggnadsunderstöden och -premierna. 
Premier och understöd har beviljats inalles 15 898 st. 
eller 29.1 milj. mk (tabellerna 21— 23 i tabellbilagan).
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S. Tilojen kuntoonpanotyöt
Vuoden 1965 loppuun mennessä on maankäyttölain 
mukaisissa tietöissä valm istunut uusia teitä 1 079 km ja 
kuivatustöiden hyötyalue on kaikkiaan 32 942 ha. 
Uutta peltoa on raivattu yhteensä 7 109 ha (taululiit- 
teen taulu 24).
Tässä yhteydessä on mainittava (sekä maanhankinta­
lain että maankayttölain mukaiset) metsänparannus - 
työt, joita  vuosina 1950— 1965 on tehty yhteensä 
136 255 ha:lla eli 19 603 tilalla. Asutusvaroilla on kus­
tannuksista maksettu 15.4 milj. mk. Lisäksi on raken­
nettu metsäteitä 200 km, mihin asutusvaroja on käy­
tetty  0.8 6 milj. mk (taululiitteen taulu 38).
6. Eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskun­
nissa annetun lain toimeenpano
Eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskun­
nissa annetun lain (359/58) mukaisten lunastamistoimi- 
tusten suorittaminen aloitettiin vuonna 1960. Lunasta- 
mistoimitusten suorittamista varten maa jaettiin 35 to i­
mialueeseen ja  toimituksia suorittamaan määrättiin 
yhtä monta toimitusinsinööriä. Vuoden 1965 loppuun 
mennessä oli toimitusinsinöörien määrä vähentynyt 
kahteenkymmeneen viiteen.
Lain edellyttämänä hakuaikana eli vuoden 1959 ai­
kana tehtiin lunastusvaatimuksia ja  vapaaehtoiseen 
sopimukseen perustuvia hakemuksia yhteensä 10 897. 
Lunastusoikeuden edellytyksistä oli kertomusvuoden 
loppuun mennessä annettu päätös 10 047 tapauksessa ja 
744 hakemusta oli peruutettu. Näin käsitellyistä 10 791 
hakemuksesta oli noin 56 % hyväksyttyjä, noin 37 % 
hylätty jä  ja noin 7 % peruutettuja. Hakemuksista oli 
vuoden 1965 päättyessä enää noin 1 % ratkaisematta.
III Vuoden 1936 asutuslain ja sitä edeltäneen asutus- 
lainsäädännön sekä maanhankintalainsäädännön 
mukaisesta asutustoiminnasta
Vuoden 1936 asutuslain ja  aikaisemman asutuslain­
säädännön mukainen asutustoiminta päättyi vuoden 
1958 lopussa lukuunottamatta silloin keskeneräisenä 
olleita toimituksia, jotka on saatettu loppuun maan- 
käyttölainsäädännön mukaisesti. Maanhankintalainsää­
dännön mukainen asutustoiminta sensijaan on jatkunut 
sekä maan hankkimisen ja  tilojen muodostamisen että 
lainoituksen ja  tilojen kuntoonpanotöitten osalta. T u ­
lokset on esitetty taululiitteen tauluissa 25— 40. Niistä 
■mainittakoon tässä, että maanhankintalain tarkoituk­
siin on hankittu maata kaikkiaan noin 2.8 milj. ha, 
mistä on m uodostettu, vapaaehtoisilla kaupoilla ' han­
kitut 41 005 tilaa ja  asuntotonttia sekä 10 675 lisä­
aluetta mukaan luettuina, kaikkiaan 143 378 erilaa­
tuista tilaa ja  aluetta. Uusia rakennuksia on valmistu­
nut 163 451, joista asuinrakennuksia 71 010, uusia teitä 
on tehty 17 350 km ja  kuivatustöiden hyötyalue on 
261 350 ha. Lainoja on m yönnetty 218 558 kpl yhtei­
seltä määrältään 481.0 9 milj. mk.
5. Lägenhetrnas iständsättningsarbeten
Till utgängen av är 1965 har i vägarbetena enligt 
jorddispositionslagen 1 079 km nya vägar blivit färdiga 
och nyttoomrädet för torrläggningsarbetena utgör 
inalles 32 942 ha. Inalles 7 109 ha ny äker har upp- 
röjts (tabell 24 i tabellbilagan).
I  samhand härmed hör nämnas de (säväl i jordanskaff - 
ningslagen som i jorddispositionslagen föreskrivna) 
skogsförbättringsarbeten, som under ären 1950— 1965 
blivit utförda pä inalles 136 255 ha eller pä 19 603 
lägenheter. A v kostnaderna har 15.4 milj. mk erlagts 
med kolonisationsmedel. Dessutom har det byggts 
200 km skogsvägar, tili vilka använts 0 .86 m ilj.'m k  
kolonisationsmedel (tabell 38 i tabellbilagan).
6. Verkställigheten av lagen om inlösen av vissa lego-
omräden i landskommunerna
Är 1960 päbörjades verkställandet av inlösningsför- 
rättningar enligt lagen om inlösen av vissa legoomräden 
i landskommunerna (359/58). För verkställandet av 
sädana förrättningar indelades landet i 35 verksam- 
hetsomräden och förordnades lika mänga förrätt- 
ningsingenjörer att verkställa förrättningarna. Vid 
utgängen av är 1965 hade antalet förrättningsingenjörer 
minskats tili tjugofem.
Inom den i lagen förutsatta terminen eller är 1959 
gjordes inlösningsanspräk och ansökningar som grundar 
sig pä frivilligt avtal inalles 10 897. Angäende förut- 
sättningarna för inlösningsrätt hade till utgängen av 
nämnda är beslut utfärdats i 10 047 fall och beslut 
äterkallats i 744 fall. A v de sälunda behandlade 10 791 
ansökningarna var 9a 56 % godkända, 9a 37 % för- 
kastade och 9a 7 % äterkallade. A v ansökningarna var 
vid utgängen av är 1965 endast 9a 1 % oavgjorda.
III Om kolonisationsvcrksamheten enligt 1936 ärs kolo­
nisationslag och tidigare kolonisationslagstiltning 
samt jordanskaffningslagstiftning
Kolonisationsverksamheten enligt 1936 ärs koloni­
sationslag och tidigare kolonisationslagstiftning upp- 
hörde vid utgängen av är 1958 med undantag av de 
förrättningar som dä var pä hälft och slutfördes i 
enlighet med jorddispositionslagstiftningen. Den i 
j ordanskaffningslagstiftningen föreskrivna kolonisa­
tionsverksamheten däremot har fortgätt säväl vad 
beträffar anskaffning av jord och bildande av lägen­
heter som i fräga om längivning och lägenheternas 
iständsättningsarbeten. Resultaten har intagits i ta- 
bellerna 25— 40 i tabellbilagan. Vad dem beträffar kan 
här nämnas, att för i jordanskaffningslagen avsedda 
ändamäl har anskaffats inalles 9a 2.8 milj. ha jord, 
varav har bildats, de med frivilliga köp anskaffade 
41 005 lägenheterna och bostadstomterna samt de 
10 675 tillskottsomrädena medräknade, inalles 143 378 
olika slags lägenheter och omräden. Nya byggnader har 
färdigställts 163 451, av vilka 71 010 bostadsbyggnader, 
17 350 km nya vägar har byggts och omrädet för 
torrläggningsarbetena är 261 350 ha. Län har beviljats 
218 558 st. tili ett sammanlagt belopp av 481.09 
milj. mk.
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IV Asutustoimintaan liittyvästä valtion muusta toimin­
nasta
1. Porkkalan alueen jälleenrakentamisen tukeminen
Porkkalan alueen jälleenliittämisestä valtakuntaan 
8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (341/56) on 
säännökset niiden oikeuksien järjestämisestä, jotka koh­
distuvat alueella olevaan omaisuuteen. Porkkalan alueen 
jälleenrakentamisen tukemisesta valtion varoilla 4 päi­
vänä tammikuuta 1957 annetussa laissa (4/57) ja Ny- 
lands svenska lantbrukssällskap nimisen maanviljelys­
seuran tehtävistä Porkkalan alueen jälleenrakentamis- 
työssä samana päivänä annetussa laissa (5/57) sekä 
valtioneuvoston päätöksessä 17 päivältä tammikuuta 
1957 (55/57) on säännökset valtion osallistumisesta pa­
lautetun alueen jälleenrakentamiseen.
Porkkalan alueen jälleenrakentamiseen on vuodesta 
1957 alkaen m yönnetty 1 297 lainaa, yhteensä 4 096 900 
mk. Vuosina 1959— 1965 on myönnetty 360 lainaa yh ­
teensä 1 098 900 mk. Vuosina 1957— 1965 myönnetyt
lainat jakautuvat seuraavasti:
kpl l  ooo mk
Rakentamiseen .....................................  741 2971.9
Viljelysten ja  metsien kunnostami­
seen ....................................................... 187 485.0
Viljelysteiden kunnostamiseen . . . .  39 81. a
Sähköistämiseen ...................................  103 111. o
Maatalousirtaimiston ja  kalastusväli­
neiden sekä siementen ja  lannoit­
teiden hankkimiseen ......................  227 447. 7
Yhteensä 1 297 4 096.»
2. Maatalouden perusluotosta annetun lain mukainen lai­
noitus
Maatalous vaatii siitä saatavaan tuottoon nähden suh­
teellisen runsaasti pääomaa, jonka korkotuotto on vä ­
häinen. Maatalouden kehitys koneellistamiseen ja ratio­
nalisoitumiseen on omiaan lisäämään pääoman tar­
vetta, jota vapaat luottomarkkinat eivät pysty tyyd yt­
tämään maatalouden kantokykyä vastaavilla ehdoilla. 
Kun valtionkaan varoja ei ole saatavissa halpakorkoi­
sina lainoina maatalouden tuottavuutta ja kilpailu­
kykyä edistäviin tarkoituksiin, on maatalouden pitkä­
aikaisen perusluoton tarve pyritty ratkaisemaan siten, 
että valtion toimenpitein edistetään pääomien saamista 
yksityisiltä koti- ja ulkomaisilta luottomarkkinoilta. 
Näin on mahdollista suhteellisen vähäisin valtion m e­
noin, korko- ja indeksihyvitystä maksamalla, saada 
maataloudelle pääomaa. Tälle pohjalle rakentuu 12 päi­
vänä maaliskuuta 1965 annettu laki maatalouden perus­
luotosta (156/65), jonka nojalla myönnetään maanosto-, 
sisarosuus- ja rakentamislainoja. .
Perusluottolaki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1965, joten lainoitus mainittuna vuonna jäi vähäiseksi. 
Maanosto- ja sisaosuuslainoja myönnettiin 99 kpl yhtei­
seltä määrältään 2.2 milj. mk eli lainaa kohti keskimää­
rin 22 000 mk (taululiitteen taulu. 19). Rakentamislai­
noja ei sanottuna vuonna haettu. Luotonsaannin hel­
pottuessa tulevat myös perusluottolain mukaisesti 
myönnettävät maanosto- ja sisarosuuslainat olennai­
sesti edistämään pyrkimyksiä tilakoon suurentamiseen 
ja elinkelpoisten maatilayksikköjen säilyttämiseen.
IV Om av staten utförd annan verksamhet som ansluter 
sig tili kolonisationsverksamheten
1. Stödandet av äteruppbyggnadsarbetet pä Porkalaom- 
rddet
I lagen den 8 juni 1958 om Porkalaomr&dets äter- 
företting (341/56) ingär stadganden ang&ende regieringen 
av de rättigheter, som hänför sig tili pä omrädet 
befintlig egendom. I lagen den 4 januari 1957 om 
understödande med statsmedel av lantbrukets äterupp- 
byggnadsarbete p& Porkalaomradet (4/57) och i lagen 
av samma dag om Nylands Svenska Lantbrukssällskaps 
uppgifter i äteruppbyggnadsarbetet pä Porkalaomradet 
(5/57) samt i statsrädets • beslut den 17 januari 1957 
(55/57) ingär stadganden angäende statens deltagande 
i äteruppbyggnadsarbetet pä det äterförenade omrädet.
För äteruppbyggnadsarbetet pä Porkalaomrädet har 
frän och med är 1957 beviljats 1 297 län, inalles 
4 096 900 mk. Under áren 1959— 1965 har beviljats 
360 län, inalles 1 098 900 mk. De under áren 1957—  
1965 beviljade länen fördelar sig pä följande satt:
st. 1 000 mk
För uppförande av byggnader . . . .  741 2 971. 9
För iständsättande av odlingar och
s k o g ......................................  187 485.0
För iständsättande av odlingsvägar 39 81.3
För elektrifiering ................................. 103 111. o
För anskaffning av lantbrukslösöre 
och fiskredskap samt utsäde och 
gödningsämnen ................................. 227 447. 7
Summa 1 297 4 096.»
2. Längivning enligt lagen om lantbrukets grundkredit
Lantbruket erfordrar med hänsyn tili avkastningen 
frän densamma relativt stört kapital, med liten ränte- 
avkastning. Lantbrukets utveckling tili maskinellt och 
rationeilt lantbruk är ägnad att öka behovet av kapital 
som den fria kreditmarknaden icke förmär tillfredsställa 
med villkor som motsvarar lantbrukets bärförmäga. 
Dä icke heller statsmedel kan fäs i form av län med läg 
ränta för sädana ändamäl som främjar lantbrukets 
räntabilitet och konkurrensförmäga har man försökt 
avgöra behovet av längfristig grundkredit för lant­
bruket sälunda, att erhällandet av kapital pä den 
privata inhemska och utländska kreditmarknaden 
främjas genom statens ätgärder. Sälunda är det möjligt 
att med relativt smä utgifter för staten genom er- 
läggandet av ränte- och indexgottgörelse fä kapital tili 
lantbruket. Härpä baserar sig lagen den 12 mars 1965 
om lantbrukets grundkredit (156/65), med stöd av 
vilken beviljas jordinköps-, syskonandels- och bygg- 
nadslän.
Lagen om grundkredit trädde i kraft den 1 September 
1965 varför längivningen under nämnda ä rb le v  liten. 
I  jordinköps- och syskonandelslän beviljades 99 st. 
tili ett sammanlagt belopp av 2.2 milj. mk eller i me- 
deltal 22 000 mk per län (tabell 19 i tabellbilagan). 
Byggnadslän hade icke sökts sagda är. Dä det är 
lättare att fä kredit kommer de jordinköps- och 
syskonandelslän som beviljas enligt lagen om  
lantbrukets grundkredit att i väsentlig grad främja 
strävandena tili förstoring av lägenhetema oeh bibe- 
hällande av de livsdugliga lägenhetsenheterna.
LAND SETTLEMENT ACTIVITY IN FINLAND IN 1959— 1965
In  the settlement activity.of the Government of Finland 
during her independence, three eras differing from each 
other in  regard to their aims can be distinguished.
During the years from 1917 until the Winter War in  
1939— 40 against the Soviet Union, the main purpose of 
the land settlement activities was to settle landless popu­
lation and to redeem leasehold areas.
The settlement activities of the era started after the Con­
tinuation War against the Soviet Union in 1941— 44 
aimed at settlement of the displaced population in new 
farms, providing land for ex-servicemen with families, for 
war-invalids, war-widows and orphans and for securing 
supplementary land for too small farms. The postwar 
settlement activities were based on the provisions of the 
Land Acquisition A ct of 1945. Since this A ct came into 
force in  1945, 2.8 million hectares of land has been 
acquired for the settlement purposes, about half of which 
was State-owned land. In  total some 143 300 new farms 
and different plots have been formed, of which agri­
cultural farms prroper were 44 700, small farms and 
dwelling sites 55 900, fishing farms 700 and supply 
areas 34 300 and other areas 7 800. On the farms created, 
in  total 163 500 buildings have been erected, 71 000 of 
which are dwelling houses. New roads have been built over 
17 000 km and the area gaining benefit from the drainage 
work is 261 000 hectares. (Results of Land Settlement 
Activity under the Land Acquisition Act are shown in 
Tables 25— 40, pages 35— 42).
The execution of the Land Acquisition A ct was com­
pleted —  with the exception of some improving work of 
the farms —  towards the end of 1963. In  the beginning of 
1959, a new legislation governing land settlement ac­
tivities came in force: the Land Use Act and Laws con­
nected with it. In  the land settlement activity pursuant to 
this legislation, the aims of the present land policy are 
tried to be taken into consideration. I t  also involves duties 
which are closely connected with the social policy (e.g. 
granting of loans, different rewards and supports). M ain  
emphasis in the excution of the Land Use Act has been 
laid in increasing the profitableness of the old farms, 
while creation of new farms has been limited mainly to 
small farms and building plots.
Pursuant to the Land Use Act, in  total 637 700 hectares 
of land ( the areas freed from earlier settlement use ex­
cluded) of which 73 per cent was State-owned, has been 
procured for settlement purposes. (Table 1, page 19). 
In  total 3 500 farms and dwelling plots have been formed, 
including areas freed from earlier settlement use, 6 400 
supply areas and 300 other areas which totals 10 200 
cases. (Tables 2— 8, pages 20— 25). Almost 130 000 
loans have been granted, totalling 547.3 million Finn- 
marks; 10 600 of these loans representing 56.3 million
Finnmarks were for securing supply areas, and 49 300 
representing 248.1 million were for building purposes 
(Tables 10— 17, pages 26— 31). In  some 15 900 cases 
rewards and supports totalling 29. i million Finnmarks 
have been granted (Tables 20— 23, pages 32— 34). Regard­
ing land improvement works, it can be mentioned that 
almost 1 100 km 'of new roads have been built and the 
area gaining benefit from the drainage work done is some 
33 000 hectares. New field have been cleared some 7 100 
hectares.
In  connection with the excution of the Land Use Act, in 
total some 6 000 leased areas have been separated as 
independent farms.
Organization of the administration of the land settlement
activity
Pursuant to the Land Use Legislation which came in 
force in the beginning of 1959, some measures for re­
organizing the administration —  concerning mainly the 
central administration —  were already taken. The ad­
ministration and the executive organization have been 
in  their present form since the 1 st October 1965. The 
renovations concerned mainly the district administration, 
whose jurisdiction was greatly extended for the purpose 
of increasing efficiency of the administration and at the 
same time, for reducing administration expenses.
The supreme leadership and control are also in the new 
organization vested in the Ministry of Agriculture, but 
the execution proper in  the State Board of Land Settlement 
and in the district administration and local executive 
bodies under it. The land is divided into 20 settlement 
district for the purpose of local administration and every 
district has a settlement office. The duties of a settlement 
office range from general planning concerning the use 
of land, the provision of land for settlement purposes, 
formation of farms and granting of loans, etc. The settle­
ment offices have been entrusted with considerable inde­
pendent authority. A  settlement office is not a collegial 
office but one where the right to decide rests with the head 
of the office. Settlement offices employed at the end of 
1965 a total of 395 officials.
Also the land use boards, acquiring land for settlement 
purposes and creating new holdings and supply areas, are 
part of the district administration. The chairman of a 
land use board is a surveying engineer and the membership 
includes two officials of the settlement office (an agronomist 
and a forester)  and two members selected by the commune 
concerned. A t the end of 1965, there were 22 land use 
boards in the country.
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Acting as local executive bodies, there are the settlement 
boards, appointed by the communes, of which 476 are in 
rural communes and 70 in municipalities. The knowledge 
of local conditions possessed by these bodies is utilized in 
many ways in the settlement administration, mainly in 
the form of statements in different subjects. To some 
minor extent, also independent authority has been given 
to these boards.
A  further contribution to the execution of the settlement 
legislation is made by certain other officials, mainly 
figuring as working officials, and a number of organi­
zations. The most important of these organizations are 
agricultural advisory societies. Loan granting is handled 
independently by private financing institutions.
A s an indication of the extent of the settlement activities 
it can be mentioned that during the period 1959— 65 some 
1.5 million letters have been received at the office of the 
State Board of Land Settlement and over 2 million have 
been mailed from it, which makes an annual average of 
over 200 000 arriving and 300 000 despatched letters. 
The staff of the State Board of Land Settlement was at 
the end of 1959 388 and at the end of 1965 300 persons.





MAANKÄYTTÖLAIN MUKAINEN ASUTUSTOIMINTA VUOSINA 1959— 1965 
KOLONISATIONSVERKSAMHETEN ENLIGT JORDDISPOSITIONSLAGEN l R  1959— 1965
RESULTS OF LAN D SETTLEM EN T A C T IV IT Y  UNDER THE LAN D  USE ACT
1. Maan hankinta maankäyttölain tarkoituksiin 
Jordanskaffning iör jorddispositionslagens sylten
Land procured for the purposes of the Land Use Act
Hankintamuoto
Olika slag av jordanskaffning





























Valtion maanostot — Jordinköp av staten — Voluntary
purchase of land by State ........................................... 14 446 10 524 86 041 19116 130127
Valtion lunastusoikeuden käyttäminen pakkohuutokau­
poissa — Statens rätt vid exekutiva auktioner —
Redeemed by State in compulsory auctions ................. 3 646 2 638 21 571 6 199 34 054
Valtion maan ottaminen — Av staten — State’s land .. 932 42 611 299 171 121 385 464 099
Pakkolunastaminen — Tvängsinlösen — Expropriation 
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftelse o.
andra sammanslutningar — Companies, foundations 
and other corporations............................................... 36 765 7 820 218 8 839
Kunnat — Kommuner — Communes.......................... — 3 3 — 6
Seurakunnat — Församlingar — Parishes................... 2 3 1 — 6
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer — Private
owners ....................................................................... 25 43 434 34 536
Aikaisemmasta käytöstä vapautuneet alueet — Om- 
râden befriade frän tidigare disposition — Area sfreed
from former use ............................................................ 3 516 7 566 43 551 11 498 66 131
Yhteensä — Summa — Total 22 m 64153 458 592 158 450 703 798
Siitä: — Därav: — Of which:
1965 ................................................................................... 3124 ' 5 985 73 245 . 20 924 103 278
1964 ................................................................................... 2 503 7 716 76 888 28 893 116 000
1963 ................................................................................... 3 566 7 829 79 537 30 951 121 883
1962 ............................................... ................................... 4136 14 720 99 437 33 245 151 538
1961................................................................................... 3 178 15 949 70 470 25 829 115 426
1960 ................................................................................... 3 936 10 034 44 820 15 580 74 370
1969 ................................................................................................ 2 160 1 920 14195 3 028 21 303
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2. Maankäyttölain tarkoituksiin hankitun maan käyttö
Disposition av för dispositionslagens ändamäl anskaffad jord
Use of land
Perustetut tilat ja alueet 
Bildade lägenheter och 
























































































































































































































































































Vapaaehtoisilla kaupoilla ostetut 
alueet — Genom frivilliga köp — 
Areas purchased for the State . . 593 5 237 2 159 93 3 087 .11 601 1 218 6 636
*
77 374 16 480 113 309
Pakkohuutokaupoista lunastetut 
alueet — Inlöst till staten pä
exekutiva auktioner — Areas re­
deemed by State in compulsory
auctions ....................................... 287 ' 65 319 354 37 1 062 3 431- 558 2 851 23 872 6 552 37 264
Valtion maasta otetut alueet — 
Av staten — Areas taken from
the Stale....................................... 922 — 54 2 443 46 3 465 434 126 30 974 197 604 60 202 289 340
Pakkolunastetut alueet —■ Tvängs- 
inlöst — Areas procured by expro-
prialion ....................................... — — 1 174 4 179 10 8 230 3 399 180 3 827
Aikaisemmasta käytöstä vapautu-
neet alueet —  Omräden befriade 
frän tidigare disposition —  Areas 
freed from former u s e ................. '237 6 • 760 1 301 128 2 432 2 825 685 7 019 41 760 11 349 63 638
Yhteensä — Summa — Total 2 039 7B 1 371 . 6 431 398 10 225 18 301 2 595 47 710 344 009 94 763 507 378
Siitä: — Därav: — Of which:
1965 ................................................. 162 10 93 1176 73 1 514 2 399 382 5 617 56 941 15 361 80 700
1964 ................................................. 227 7 88 1 489 83 1 894 3187 443 7 721 69 459 22 511 103 321
1963 ................................................. 167 10 160 1 095 40 1 472 2 777 316 3 929 42 354 10 975 60 351
1962 ................................... : ........... 352 23 135 927 30 1 467 2 702 431 8 616 54 535 16 570 82 854
1961 ................................................. 361 7 201 915 37 1 521 2 638 411 7 855 50 989 13 218 75 111
1960 ................................................. 366 ■6 249 507 14 1 142 2 443 287 6 734 38 916 10 474 58 854
1959 ................................................. 404 13 445 322 31 1 215 2 155 325 7 238 30 815 5 654 46 187
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3. Muodostetut tilat ja alueet asutuspiireittäin '
Bildade liigcnheter o eli omräden per kolonisationsdistrikt






















































kpl —  an tai —  number
Helsingin............................ 23 1 271 183 22 500 3 239 988 1 946
Helsingfors sv...................... 19 3 87 190 38 337 3 796 868 2 433
Turun.................................. 32 1 181 188 18 420 3 538 1087 2 046
Porin .................................. 21 1 57 219 14 312 5 825 658 3 972
Hämeenlinnan ................... 15 3 79 272 33 402 3 789 693 2 707
Kouvolan............................ 13 1 53 222 11 300 3 752 417 3 057
Mikkelin ............................ 56 2 73 343 13 487 9 265 855 7 190
Tampereen ......................... 32 1 94 386 24 537 10 401 790 7 649
Seinäjoen............................ 52 9 42 181 6 290 7 412 1 069 4 203
Vaasan................................ 8 — 32 55 1 96 1 893 246 1 310
Ylivieskan........................... 72 4 10 529 1 616 24 240 1159 18 168
Jyväskylän ......................... 65 5 68 436 18 592 14 203 900 ”11 433
Kuopion ............................ 26 4 39 149 2 . 220 4 500 651 3 367
Iisalmen.............................. .62 6 22 194 10 294 9 371 795 7 588
Joensuun ............................ 138 9 91 574 16 •: 828 26 628 2 115 20 324
Kajaanin............................ 199 — 27 373 Ï5 614 40 981 847 29 670
Oulun eteläinen................. 101 3 35 568 14 721 39 810 1667 25 947
Oulun pohjoinen......... 341 6 50 510 15 922 83 052 1 068 49 061
Rovaniemen ....................... 462 2 31 631 14 • 1 140 145 149 740 99 295
Kemin ................................ 302 15 29 228 23 597 66.534 688 42 643
Yhteensä —  Summa —  Total 2 039 76 1 371 6 431 308 10 225 507 378 18 301 344 009
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4. Maankäyttölain tarkoituksiin hankitusta maasta muodostettujen viljelystilojen pinta-alat
Arealerna av de odlingsliigenlieter, som bildats av tili jorddispositionslagens ändamäl anskaffad jord
Areas of agricultural farms, formed in accordance with the Land Use Act
Hankin tamuofco 
Jord anskaffats






























































































































































ha —  hectares
Vapaaehtoisilla kaupoilla 
ostetut alueet — Genom 
frivilliga köp —  Areas, 
•purchased for the State
1959 ..................................... 89 996 11.2 262 2.9 3 722 41.8 606 6.8 5 586 62.7
1960 ..................................... 89 921 10.3 409 4.6 3 969 44.6 802 9.0 6101 68.5
1961 ..................................... 106 995 9.4 441 4.2 5 295 50.0 928 8.7 7 659 72.3
1962 ..................................... 115 1 071 9.3 760 6.6 6 934 60.3 1 471 12.8 10 236 89.0
1963 ..................................... 97 947 9.8 758 7.8 6 215 64.1 1 400 14.4 9 320 96.1
1964 ..................................... 54 552 10.2 683 12.6 5 259 97.4 1 317 24.4 7 811 144.6
1965 ....................... ............. 43 374 8.7 431 10.0 3 435 79.9 907 21.1 5 147 119.7
Pakkohuutokaupoista lunas-
593 5 856 9.9 3 744 6.3 34 829 58.7 7 431 12.5 51 860 87.4
tetut alueet — Inlöst till 
staten pä exekutiva auk- 
tioner — Areas, redeemed 
in compulsory auctions
1959 ..................................... 53 495 9.3 334 6.3 2 252 42.5 473 8.9 3 554 67.0
1960 ..................................... 39 367 9.4 175 4.5 1 799 46.1 352 9.0 2 693 69.0
1961 ..................................... 41 425 10.3 254 6.2 2 127 51.9 520 12.7 3 326 81.1
1962 ..................................... 38 292 7.7 364 9.6 2 470 65.0 1 143 30.1 4 269 112.4
1963 ..................................... 30 225 7.5 334 11.1 1 726 57.6 565 18.8 2 850 95.0
1964 ..................................... 54 419 7.8 584 10.8 4 041 74.8 959 17.8 6 003 111.2
1965 ..................................... 32 323 10.1 219 6.8 2 024 63.3 631 19.7 3197 99.9
287 2 546 8.9 2 264 7.9 16 439 57.3 4 643 16.2 25 892 ■90.2
Valtion maasta otetut alueet 
Av staten —  Areas, taken 
from the State
1959 ..................................... 231 147 0.6 4 832 20.9 15 094 65.3 2 535 11.0 22 608 97.8
1960 ..................................... 174 48 0.3 3 860 22.2 13 162 75.6 3 752 21.6 20 822 119.7
1961........................................ 190 55 0.3 4 897 25.8 18 113 95.3 4 804 25.3 27 869 146.7
1962 ..................................... 151 29 0.2 4 326 28.6 16 794 111.2 6 298 41.7 27 447 181.7
1963 ..................................... 26 22 0.8 680 26.2 3 124 120.1 582 22.4 4 408 169.5
1964 ..................................... 97 19 0.2 2 906 30.0 10 684 110.1 4 375 45.1 17 984 185.4
1965 ..................................... 53 16 0.3 1 637 30.9 3 938 74.3 1 719 32.4 7 310 137.9
922 336 0.4 23 138 25.1 80 909 87.7 24 065 26.1 128 448 139.3
Aikaisemmasta käytöstä va­
pautuneet alueet — Omia-
den befriade frän tidigare ‘
disposition — Areas, freed 
from former use
1959 ..................................... 31 177 5.7 410 13.2 1 954 63.0 329 10.6 2 870 92.5
1960 ..................................... 64 553 8.6 941 14.7 6 019 94.0 2 208 34.5 9 721 151.8
1961 ..................................... 24 156 6.5 109 4.5 1 638 68.2 636 26.5 2 539 105.7
1962 ..................................... 48 162 3.4 975 20.3 3 450 71.9 934 19.4 5 521 115.0
1963 ..................................... 14 59 4.2 248 17.7 .1095 78.2 293 20.9 1 695 121.0
1964 ..................................... 22 9 0.4 589 26.8 ' 1556 70.7 660 30.0 2 814 127.9
1965 ............................... . 34 12 0.4 934 27.5 4 298 126.4 1 475 43.4 6 719 197.7
237 1 128 4.8 4 206 17.7 20 010 84.4 6 535 27.6 31 879 134.5
Yhteensä — Summa — Total
1959 ..................................... 404 1 815 4.5 5 838 14.4 23 022 57.0 3 943 9.8 34 618 85.7
1960 ..................................... 366 1 889 5.2 5 385 14.7 24 949 68.2 7 114 19.4 39 337 107.5
1961 ..................................... 361 1 631 4.5 5 701 15.8 27 173 75.3 6 888 19.1 41 393 114.7
1962 ..................................... 352 1 554 4.4 6 425 18.3 29 648 84.2 9 846 28.0 47 473 134.9
1963 ..................................... 167 1 253 7.5 2 020 12.1 12 160 72.8 2 840 17.0 18 273 109.4
1964 ..................................... . 227 999 4.4 4 762 21.0 21 540 94.9 7 311 32.2 34 612 152.5
1965 ..................................... 162 ' 725 4.5 3 221 19.9 13 695 84.5 4 732 29.2 22 373 138.1
2 039 9 866 4.8 33 352 16.4 152187 74.6 42 674 20.9 238 079 116.7
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5. Maankäyttölain tarkoituksiin hankitusta maasta muodostettujen lisäalueiden pinta-alat
Arealcrna av de tillskottsomraden, som bildats av tili jorddispositionslagens ändamäl anskaffad jord
Areas of supply areas, formed, in accordance with the Land Use Act
Hankintamuoto 
Jord anskaffats 











För lantbruk duglig jord 























































































































































ha —  hectares
Vapaaehtoisilla kaupoilla
ostetut alueet — Genom
frivilliga köp — Areas,
purchased for the State
1959 .................................... 94 383 4.1 123 1.3 1009 10.7 116 1.2 1 631 17.3
1960 .................................... 138 438 3.2 162 1.2 1969 14.3 255 1.8 2 824 20.5
1961 .................................... 273 816 3.0 229 0.8 4 580 16.8 974 3.6 6 599 24.2
1962 .................................... 368 971 2.6 438 1.2 6 908 18.8 1 247 3.4 9 564 26.0
1963 .................................... 430 1 268 3.0 458 1.1 7 880 18.3 1 644 3.8 11 250 26.2
1964 .................................... 524 1 914 3.6 849 1.6 11 820 22.6 2 882 5.5 17 465 33.3
1965 .................................... 332 1 055 3.2 598 1.8 8 154 24.6 1 899 5.7 11 706 35.3
2 159 6 845 3.2 2 857 1.3 42 320 19.6 9 017 4.2 61 039 28.3
Pakkohuutokaupoista limas-
tetut alueet — Inlöst till
staten pâ exekutiva auk-
tioner — Areas, redeemed
in compulsory auctions
1959 .................................... 21 49 2.3 9 0.4 238 11.3 73 3.5 369 17.5
1960 .................................... 43 98 2.3 23 0.5 433 10.1 38 0.9 592. 13.8
1961 .................................... 71 205 2.9 83 1.1 1 120 15.8 391 5.5 1 799 25.3
1962 .................................... 60 92 1.5 104 1.7 1 046 17.4 241 4.0 1 483 24.6
1963 .................................... 55 175 3.2 87 1.6 1 100 20.0 273 4.9 1 635 29.7
1964 .................................... 59 208 3.5 92 1.6 1 316 22.3 236 4.0 1 852 31.4
45 242 5.4 59 1.3 1 030 22.9 264 5.8 1 595 35.4
354 1069 3.0 457 1.3 6 283 17.7 .1 516 4.3 9 325 26.3
Valtion maasta otetut alueet
Av staten — Areas, taken
from the State
1959 .................................... 159 25 0.2 1 182 7.4 5 929 37.3 1 478 9.3 8 614 54.2
1960 .................................... 197 21 0.1 853 4.3 9 207 46.7 2 860 14.5 12 941 65.6
1961 .................................... 274 10 0.0 1191 4.3 13 788 50.3 4 404 16.1 19 393 70.7
1962 .................................... 255 18 0.1 1306 5.1 12 291 48.2 4191 16.4 17 806 69.8
1963 .................................... 388 54 0.1 928 2.4 17 965 46.3 5 408 13.9 24 355 62.7
1964 .................................... 642 41 0.1 1322 2.0 29 596 46.1 10 914 17.0 41 873 65.2
1965 .................................... 528 27 0.1 988 1.9 27 783 52.6 6 829 12.9 35 627 67.5




1962 .................................... 12 9 0.7 25 2.1 268 22.3 43 3.6 345 28.7
1963 .................................... 22 __ — 35 1.6 322 14.6 9 0.4 366 16.6
1964 .................................... 59 4 0.1 61 1.0 1 089 18.4 93 1.6 1 247 21.1
1965 .................................... 81 5 0.1 109 1.3 1 718 21.2 33 0.4 1 865 23.0
174 18 0.1 230 1.3 3 397 19.6 178 1.0 3 823 22.0
Aikaisemmasta käytöstä va-
pautuneet alueet — Omrâ-,
den befriade frân tidigare
disposition — Areas, freed
from former use
1959 .................................... 48 26 0.5 7 0.1 309 6.4 15 0.3 357 7.3
1960 .................................... 129 168 1.3 282 2.2 2 218 17.2 186 1.4 2 854 22.1
1961 .................................... 297 285 1.0 597 2.0 4134 13.9 534 1.8 5 550 18.7
1962 .................................... 232 368 1.6 246 1.1 3 996 ■ 17.2 844 3.6 5 454 23.5
1963 .................................... 200 234 1.2 358 1.8 2 684 13.4 687 3.4 3 963 19.8
1964 .................................... 205 269 1.3 599 2.9 3 837 18.7 1 048 5.1 5 753 28.0
190 430 2.3 614 3.2 4 211 22.2 1 460 7.7 6 715 35.4
1 301 1780 1.4 2 703 2.1 21 389 16.4 4 774 3.7 30 646 23.6
Yhteensä — Summa — Total
1959 .................................... 322 483 1.5 1 321 4.1 7 485 23.3 1 682 5.2 10 971 34.1
1960 .................................... 507 725 1.4 1 320 2.6 13 827 27.3 3 339 6.6 19 211 37.9
1961 .................................... 915 1316 1.4 2 100 2.3 23 622 25.8 6 303 6.9 33 341 36.4
1962 .................................... 927 1 458 1.6 2 119 2.3 24 509 26.4 6 566 7.1 34 652 37.4
1963 .................................... 1 095 1 731 1.6 1 866 1.7 29 951 27.4 8 021 7.3 41 569 38.0
1964 .................................... 1489 2 436 1.6 2 923 2.0 47 658 32.0 15 173 10.2 68 190 45.8
1965 .................................... 1176 1 759 1.5 2 368 2.0 42 896 36.5 10 485 8.9 57 508 48.9
6 431 9 908 1.6 14 0.17 2.2 189 948 29.5 51 569 8.0 265 442 41.3
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G. Kantatilojen ja lisäalueitten luku suuruusluokittain
Antal stomlägenlieter ocli tillskottsomräden eiter storleksklass




Kantatiloja —  Stomlägenheter — Existing farms Lisäalueita
TillskottsomrAden
Supply areas 'ennen lisäalueen liittämistä 
utan tillskottsomrAde 
ivithout supply area
lisäalueen liittämisen jälkeen 
med tillskottsomrAde
with supply area
kpl ja % —  antal och % —  numbci and percentage
Maatalousmaata —  Lantbruksjord
— Arable land
0 — 0.99 ....................................... 187 2.9 141 2.2 4 456 69.3
1 — 1.9» ................. ..................... 225 3.5 174 2.7 246 4.1
2 ---- 2.99 ....................................... 373 5.8 257 4.0 283 L i
3 ---- 4.99 ....................................... 1 048 16.3 817 12.7 572 8.9
5 ---- 9 .99  .................................................... 3 125 48.6 2 682 41.7 675 10.5
10— 14.99 ....................................... 1 177 18.3 1 620 25.2 167 2.6
15—19.9 9 ....................................... 251 3.9 592 9.2 13 0.2
20— 29.99 ....................................... 45 0.7 148 2.3 1 O.o
30— .................................................... — — — ' .O .o — O.o
6 431 100 6 431 100 6 431 100
Varsinaista metsämaata —  Egent-
lig skogsmark —  Forest land
0 ---- 2.99 ..................................... 727 11.3 161 2.5 1061 16.5
3 --- 4.99 ..................................... 302 4.7 64 1.0 180 2.8
5 — 9 .99  ................................................. 855 13.3 187. 2.9 534 8.3
10 —14.99 ..................................... 952 14.8 296 4.6 643 lO.o
15 —19.99 ..................................... 778 12.1 399 6.2 630 9.8
20 —29.99 ..................................... 1093 17.0 1048 16.3 984 15.3
30 —49.99 ..................................... 971 15.1 1 582 24.6 1138 17.7
50 — 99.99  ................................................. 682 10.6 1923 29.9 1 023 15.9
100— ..................................... 71 l.i 771 12.0 238 3.7
6 431 100 6 431 100 6 431 ■o o
7. Kantatilojen ja lisäalueiden keskimääräiset pinta-alat 
Stomlägenheternas ocli tillskottsomrädcnas medelarealer
Average areas of the existing farms and supply areas
K e s k im ä ä r in ia
I  m e d e lta l  h a  
A v er a g e  i n  hecta res
m a a ta lo u s - v a r s in a is ta
m a a ta m e ts ä m a a ta
la n tb r u k s - e g e n t ig
jo r d s k o g s m a r k
a rab le la n d fo re s t  la n d
Kantatiloilla ilman lisäaluetta — P;i stomlägenheterna
— On the existing farm without supply area............. 7 .6 2 3 . 5
Kantatiloilla ja lisäalueilla — Pä stomlägenheterna och 
tillskottsomrädena —  On the existing farm arid supply
area together .................................................................. 9 .2 5 3 .0
Lisäalueilla — Pä tillskottsomrädena — On supply areas 1 .6 2 9 . 5
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8. Muodostettujen lisäalueiden keskimääräiset pinta-alat hankintamuodon mukaan 
De bildade tillskottsomrädenas medelarealer fördelade efter anskaffningsform




Keskimäärin lisäaluetta kohti ha 
I medeltal per tiUskottsomräde ha 
Average per supply area, hectares
































































































































Vapaaehtoiset kaupat — Frivilliga köp — Voluntary
28.3 ■ 3.2 1.3 19.6sales ..................................................... ...................... 2 159 61 039
Pakkohuutokauppalunastukset — Inlösen f iin  exe- 
kutiva auktioner — Executive auctions............................ .. 354 9 325 26.3 3.0 1.3 17.7
Valtion maa —  Statens jord —  States’ land ....................... 2 443 160 609 65.7 0.1 3.2 47.7
Pakkolunastaminen —  Expropriation — Expropriations 174 3 823 22.0 0.1 1.3 19.6
Aikaisemmasta käytöstä vapautuneet — Befriade fran
17.0tidigare användning —  Redeemed from previous use 1 301 30 646 23. G 1.6 2.2







Tilaa tai asuntotonttia tarkoittavat hakemukset
Lägenheter och bostadstomter



































Helsingin................... ' . . . . . 97 14 27 281 419 408 827
Helsingfors sv...................... 41 16 21 86 164 308 472
Turun.................................. 110 10 37 46 203 428 631
Porin .................................. 97 19 15 50 181 926 1 107
Hämeenlinnan ........... 98 13 20 48 179 919 1098
Kouvolan ........................... 78 12 6 69 165 925 1090
Mikkelin ............................ ■ 262 24 40 58 384 1 170 1554
Tampereen ......................... 135 26 28 105 294 1 257 1 551
Seinäjoen............................ 189 21 10 41 '■ 261 1 130 1 391
Vaasan................................ 39 2 8 25 74 204 278
Ylivieskan........................... 108 11 5 15 139 1334 1 473
Jyväskylän......................... 232 25 34 95 386 1 315 1 701
Kuopion ............................ 177 23 14 49 263 949 1 212
Iisalmen.............................. 276 8 13 19 316 1164 1 480
Joensuun ............................ 490 55 26 75 646 2 212 2 858
Kajaanin............................ 296 24 13 31 364 1 256 1620
Oulun eteläinen................. 163 15 11 22 211 1 157 1 368
Oulun pohjoinen............... 449 14 5 95 563 1 358 1 921
Rovaniemen ....................... 690 37 17 211 955 2 088 3 043
Kemin ................................ 410 19 20 31 480 724 1 204
Yhteensä — Summa — Total 4 437 388 370 1452 6 647 21 232 27 879 !)
Siitä: — Därav. — Of which:
1965 ....................................■ 758 47 53 238 1096 4 899 5 995
1964 .................................... 645 47 64 219 975 4 707 5 682
1963 .................................... 778 81 76 . 297 1 232 3 633 4 865
1962 .................................... 1 021 98 94 333 1546 3 632 5 178.
1961 .................................... 1 235 115 83 365 1 798 4 361 6159
1960 .................................... 2 212 224 165 430 3 031 7 323 10 354
1959 .................................... 2 607 247 124 361 3 339 5 912 9 251
J) Vuosina 1959 ja 1960 tehdyt (rauenneet) hakemukset eivät ole mukana. 
Ären 1959 och 1960 gjorda ansökningarna är inte med.
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10. Maankäyttölain mukaan myönnetyt lainat 
Enligt jorddispositionslagen beviljade Iän








1 000 mk % luku an tai
number
1 000 mk % lukuantal
number
1 000 mk %
Maan osto — Jordinköp — Purchase of land ................. 22 738 160 244 29.3 3 040 28 578 30.7 3 064 26 081 32.4
a. lisäalue — tillskottsomräde — supply area................. 10 578 56 086 10.3 1315 10 085 10.8 1 419 9 847 12.2
b. tila — lägenhet — farm ................................................ 6 942 58 554 10.7 641 7 146 7.7 726 7 377 9.2
c. kauppahinnan maksaminen kanssaperillisille — köpe- 
skillingens erläggande tili medarvingar— payment of 
the purchase price to coheirs ....................................... 5 218 45 604 8.3 1 084 11 347 12.2 919 8 857 11.0
Sisarosuuden lunastaminen — Inlösning av syskonandel 
Obviating of farm partition through legacies ............. 13 533 94 857 17.4 1 902 17 819 19.2 1 851 15 847 19.7
Rakentaminen — Byggnadsverksamhet — Construction . 52 244 252 197 46.1 6 219 39115 42.0 5 659 32 501 40.4
a. asuntolainat — bostadslän — housing loans............... 29 106 149 820 27.4 3 532 25 059 26.9 2 995 19 090 23.7
— rakentamiseen — uppförande — building............. 22 570 133101 24.3 2 823 22 696 24.4 2 468 17 468 21.7
— laajentamiseen — utvidgning — enlargement.......... 1 806 5 265 1.0 270 927 1.0 183 605 0.7
— peruskorjaukseen — grundreparation — impro­
vement ...................................................................... 4 730 11 454 2.1 439 1 436 1.5 344 1 017 1.3
b. asuntolisälainat — bostadstillskottslän — additional 
housing loans ................................................................ 2 900 4 090 0.7 523 1016 1.1 523 877 1.1
c. rakentamislainat — byggnadslän — building loans . . . 20 238 98 287 18.0 2 164 13 040 14.0 2 141 12 534 15.6
— kotieläinrakennuksen rakentamiseen — uppförande 
av husdjursbyggnad — building of stable............. 16657 87 963 16.1 1 727 11 762 12.7 1858 11 654 14.5
— kotieläinrakennuksen laajentamiseen — utvidgning 
av husdjursbyggnad — enlargement of stable........ 1 077 3 704 0.7 145 554 0.6 118 422 0.6
— kotieläinrakennuksen peruskorjaukseen — grund­
reparation av husdjursbyggnad — improvement of 
stable ......................................................................... 1 765 4 851 0.9 146 407 0.4 125 339 0.4
— muun rakennuksen rakentamiseen — uppfö­
rande av annan byggnad — building of another 
building...................................................................... 674 1630 0.3 141 304 0.3 35 ' 108 0.1
— muun rakennuksen laaj entamiseen -  utvidgning av 
annan byggnad — enlargement of another building 33 70 0.0 4 11 0.0 2 4 0.0
— muun rakennuksen peruskorjaukseen — grund­
reparation av annan byggnad — improvement of 
another building........................................................ ' 32 69 0.0 1 2 0.0 3 7 0.0
Viljelysten raivaaminen — Röjning av odlingsmark — 
Clearing of field.............................................................. 7 756 8 420 1.5 941 1 253 1.3 749 928 1.2
Maatalousirtaimiston, siementen ja lannoitteiden hankki­
minen — Anskaffning av lantbrukslösöre, frö o. 
konstgödsel — Purchase of movables ........................... 10 319 8 394 1.5 677 835 0.9 569 610 0.8
Laidunolojen parantaminen — Förbättring av betesför- 
hällanden — Improvement of pasturages ..................... 816. 727 0.1 159 146 . 0.2 195 165 0.2
Perusparannus — Grundförbättring — Land improvement 2 100 2 089 0.4 272 327 0.4 239 231 0.3
Sähköistäminen — Elektrifiering — Installation of 
electricity ......................................................................... 19 630 19 623 3.6 4 037 4 633 5.0 3 524 3 808 4.7
Tien tekeminen — Vägbygge — Building of road .......... 465 796 0.1 166 294 0.3 137 229 0.3
Yhteensä — Summa — Total 129 601 547347 160 17 413 93 000 100 15 987 80 400 100
O
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1 000 mk % luku
antalnumber
1 000 mk % luku
antalnumber
1 000 mk % luku
antal
number
1 000 mk % luku
antalnumber
1 000 mk %
3 355 25176 34.5 3 551 25 989 30.8 3 573 22 806 28.4 3 616 19 706 25.4 2 539 11 908 20.2
1 357 7 556 10.4 1 662 8 940 10.6 1 699 8 278 10.3 1885 7 250 9.3 1 241 .4 1 3 0 7.0
1053 9 346 12.8 914 8 514 10.1 1 111 9 384 11.7 1199 9 009 11.6 1 298 7 778 13.2
945 8 274 11.3 975 8 535 10.1 763 5 144 6.4 532 3 447 4.5 — — —
1 772 13 581 18.6 2 181 ' 16 012 19.0 2 189 13 088 16.3 2 177 11 547 14.9 1 461 6 963 11.8
5 577 29 118 39.9 7 511 37 507 44.5 8 484 38 653 48.2 9 428 40 209 51.8 9 366 35 094 59.7
3 002 17 347 23.8 4102 21 919 26.0 4 483 21 703 27.1 5 568 24 782 31.9 5 424 19 920 33.9
2 429 15 733 21.6 3 237 19 601 23.3 3 508 19 327 24.1 4 313 21 882 28.2 3 792 16 394 27.9
175 534 0.7 267 754 0.9 300 756 1.0 303 851 1.1 308 838 1.4
398 1080 1.5 598 1 564 1.8 675 1620 2.0 952 2 049 2.6 1324 2 688 4.6
458 643 0.9 582 702 0.8 432 461 0.6 349 357 0.5 33 34 0.1
2 117 11 128 15.2 2 827 14886 17.7 3 569 16 489 20.5 3 511 15 070 19.4 3 909 15 140 25.7
1 755 10 108 13.9 2 312 13 177 15.6 2 916 14 469 18.0 2 877 13 437 17.3 3 212 13 356 22.7
119 405 0.5 137 540 0.7 186 656 0.8 168 514 0.7 204 613 1.0
164 431 0.6 229 820 1.0 288 866 1.1 382 946 1.2 431 1 042 1.8
72 173 0.2 138 323 0.4 166 473 0.6 71 146 0.2 51 103 0.2
5 8 0.0 8 19 0.0 6 11 0.0 5 10 0.0 3 7 0.0
' 2 3 0.0 3 7 0.0 7 14 0.0 8 17 0.0 8 19 0.0
728 861 1.2 863 1000 1.2 1 350 1 349 1.7 1 733 1 746 2.3 1392 1 283 2.2
920 948 1.3 1045 1120 1.3 1 250 1 106 1.4 3 569 1 887 2.4 2 289 1 888 3.2
188 169 0.2 93 84 0.1 100 93 0.1 53 44 0.0 28 26 0.1
297 322 0.4 331 349 0.4 466 424 0.5 331 ' 302 0.4 164 134 0.2
2 676 2 729 3.7 2 226 2 166 2.6 2 908 2 630 3.3 2 456 2 165 2.8 1803 1 492 2.6
44 96 0.2 42 73 0.1 41 51 0.1 27 44 0.0 8 9 0.0
15 557 73 000 100 17 843 84 300 100 20 361 80 200 100 23 390 77 650 100 19 050 58 797 100
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11. Maankäyttölain mukaan myönnetyt lainat suuruusluokittain
Enligt jorddispositionslagen beviljade läns fördelning i storleksklasser






















luku —  an tai — number
Tilan ostaminen — Inköp av lägenhet — 
Purchase of farm ................................... 40 232 367 523 514 1 215 1 365 1 531 1 155 6 942
Lisäalueen ostaminen — Inköp av tiE- 
'  skottsomräde — Purchase of supply area 262 1 608 1 612 1 509 1036 1 593 1 264 1 114 580 10 578
Sisarosuuden lunastaminen 1) —  Inlösning 
av syskonandel*) —  Obviating of farm 
partition through legacies....................... 115 1029 1 657 2 020 1818 3 371 3 317 3163 2 261 18 751
Raivaus —  Röjning —  Clearing of field .. 3 856 2 905 792 160 31 10 2 — — 7 756
Asuinrakennuksen rakentaminen —  Upp- 
förande av bostadsbyggnad —  Building 
of dwelling house..................................... 74 368 467 919 2 706 10 405 6 882 747 2 22 570
Asuinrakennuksen laajentaminen ja perus 
korjaaminen —  Utvidgning och grund- 
reparation av bostadsbyggnad —  Enlar­
gement and improvement of dwelling horise 409 1 618 1 705 1300 1 044 459 1 6 536
Kotieläinrakennuksen rakentaminen —  
Uppförande av husdjursbyggnad —  
Building of stable..............'.................... 27 230 944 1101 2 300 8 473 3 578 2 2 16 657
Kotieläinrakennuksen laajentaminen ja 
peruskorjaaminen — Utvidgning och 
grundreparation av husdjursbyggnad — 
Enlargement and improvement of stable .. 83 472 667 660 564 391 5 2 842
Talous- tai muun rakennuksen rakentami­
nen, laajentaminen ja peruskorjaaminen 
Uppförande, utvidgning och grundrepa­
ration av annan ekonomibyggnad — 
Building, enlargement and improvement 
of another building................................. 72 227 180 75 62 115 8 739
Irtaimiston hankkiminen — Inköp av löse- 
gendom — Purchase of movables.......... 7 639 1 814 329 97 174 255 11 _ __ 10 319
Muut lainat — övriga Iän — Other loans 10 140 14 309 1 067 182 79 89 30 10 5 25 911
Yhteensä — Summa — Total 22 717 24 812 9 787 8 546 10 828 26 376 16 462 6 568 4 005 129 601
. % 17.5 19.1 7.5 6.6 8.0 20.4 12.7 5.1 3.1 100
12. Maankäyttölain mukaan myönnettyjen lainojen luku asutuspiireittäin 
Antal enligt jorddispositionsslagen beviljade Iän per kolonisationsdistrikt







































































































































































































































































































































Helsingin ja Helsingfors sv. 859 483 32 1 351 415 87 2 13 340 8 3 590 2.8
Turun................................... 1 942 1 045 110 1 187 702 103 5 21 546 3 5 664 4.4
Porin ................................... 1 794 881 180 1940 965 177 14 28 860 17 6 856 5.3
Hämeenlinnan .................... 1 310 731 117 1360 862 90 11 24 1050 18 5 573 4.3
Kouvolan ........................... 1 009 660 67 1200 977 74 5 26 697 1 4 716 v 3.6
Mikkelin ............................. 768 667 652 1050 965 153 11 671 1 274 10 6 221 4.8
Tampereen ......................... 1119 639 227 1 712 927 172 22 45 1093 36 5 992 4.6
Seinäjoen............................. 3 363 1 559 651 3 309 2 010 1448 21 . 78 1033 51 13 523 10.4
Vaasan................................. 1 241 532 7 1664 603 228 — 3 86 8 4 372 3.4
Ylivieskan........................... 1 505 895 508 1802 1 265 1306 2 78 713 12 8 086 6.2
Jyväskylän......................... 1 166 677 468 1741 1089 349 42 130 1588 32 7 282 5.6
Kuopion ............................ 1 116 687 550 1 152 886 298 45 378 1319 27 6 458 5.0
Iisalmen............................... 891 716 925 1348 1 087 718 39 94 1264 56 7 138 5.5
Joensuun ............................. 1 501 897 714 1562 1 312 530 285 297 2101 17 9 216 7.1
Kajaanin............................. 553 498 674 1 744 1 625 444 9 55 536 95 6 233 4.8
Oulun eteläinen . . . ! .......... 1 569 815 969 1818 1 259 1545 7 133 1345 16 9 476 7.3
Oulun pohjoinen ................ 396 420 202 1 719 1 174 846 43 13 1231 30 6 074 4.7
Rovaniemen....................... 236 348 307 1866 929 814 130 4 1282 17 5 933 4.6
Kemin ................................. 400 383 396 2 481 1186 937 123 9 1 272 11 7 198 5.6
Yhteensä —  Summa — Total 22 738 13 533 7 756 32 006 20 238 10 319 816 2100 19 630 465 129 601 100
’ ) Mukaanluettuna ne tapaukset, joissa kauppahinta maksetaan kanssaperillisille. 
Inklusive de fall, dft köpeskilling erlägges tili medarvingar.
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13. Maankäyttölain mukaan myönnettyjen lainojen määrä asutuspiireittäin 
Enligt jorddispositionslagen bcviljade länebelopp per kolonisationsdistrikt
Amount of loans by land settlement districts




1959— 1965 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959
Helsingin............................ 12 266,1 1 873,9 1 675,2 1 403,7 2 164,7 1 954,3 1 872,1 1 322,2
Helsingfors sv...................... 8 016,6 1016,8 1117,9 1 011 ,2 1 325,7 1 260,9 1 253,9 1 030,2
Turun.................................. 36 945,4 6 355,4 5 674,4 5 036,6 6 586,8 5 851,0 4 589,8 2 851,4
Porin .................................. 35 879,1 5 630,3 5 092,6 5 264,4 5 894,4 5 393,9 5 037,2 3 566,3
Hämeenlinnan ................... 28 734,3 4 704,4 4 366,2 3 831,8 4 749,9 4 412,2 3 926,8 2 743,0
Kouvolan............................ 22 395,6 3 107,7 3 166,1 2 780,5 3 623,5 3 510,5 3 450,9 2 756,4
Mikkelin ............................ 22 990,2 3 888,2 3 336,5 2 878,8 3 545,9 3 605,8 3 204,9 2 530,1
Tampereen ........................ 27 063,9 4 414,4 3 525,1 3 694,5 4 199,7 3 892,4 3 943,8 3 394,0
Seinäjoen............................ 60 659,2 10 735,2 8 746,6 8 463,5 9 462,2 8 604,0 8 061,0 6 586,7
Vaasan . . . .......................... 21 728,2 4 751,4 3 356,1 2 916,4 3157,1 2 789,5 2 634,7 2 123,0
Ylivieskan ........................... 32 323,3 5 868,0 5 126,9 4 219,8 4 790,6 4 187,8 4 957,7 3 172,5
Jyväskylän......................... 31 297,2 4 729,8 4 802,8 4 285,1 4 484,4 4 563,7 4 553,9 3 877,5
Kuopion ............................ 24 815,0 3 977,6 3 916,2 3 451,9 3 586,6 3 639,2 3 743,6 2 499,9
Iisalmen.............................. 24 547,6 4151,3 3 900,9 3 064,9 3 619,0 3 636,0 3 460,7 2 714,8
Joensuun . .......................... 33 678,5 5 340,6 _ 5 462,6 4 331,1 4 859,9 4 533,9 4 900,9 4 249,5
Kajaanin............................ 25 652,6 4 005,1 3 078,6 3 559,1 3 830,6 4 104,4 4 188,3 2 886,5
Oulun eteläinen................. 32 618,8 5 417,5 4 610,3 3 852,5 4 720,0 4 616,4 5 160,8 4 241,3
Oulun pohjoinen............... 20 681,1 3 816,1 '2 921,9 3 397,0 2 754,9 3 003,8 2 823,7 1 963,7
Rovaniemen ....................... 23 205,6 4 255,3 3 451,0 2 861,0 3 984,8 3 444,3 3 099,0 2 1 1 0 ,2
Kemin ................................ 21 848,5 4 960,9 3 072,1 2 696,2 2 959,3 3 196,0 2 786,3 2 177,7
Yhteensä — Summa —  Total 547 346,8 92 999,9 8« 400,0 73 000,0 84 300,0 80 200,0 77 650,0 58 796,9
14. Maankäyttölain mukaan myönnettyjen lainojen keskisuuruudet mk 
Medelstorleken av enligt jorddispositionslagen beviljade Iän mk
Averages of loans, mk
Lainan tarkoitus 
Läneobjekt 
O b ject o f  lo a n
1959—
1965
1965 1964 1963 1962 1961 I960’ 1959
Tilan ostaminen — Inköp av lägenhet — Purchase of farm 8 435 11 148 10 161 8 876 9 315 8 446 7 514 5 992
Lisäalueen ostaminen — Inköp av tillskottsomräde —
Purchase of supply area .............................. ............... 5 302 7 669 6 939 5 568 5 379 4 872 ; 3 846 3 328
Sisarosuuden lunastaminen 1) — Inlösning av syskon- 
a n d e l — Obviating of farm partition through legacies 7 491 9 768 8 918 8 044 7 778 6 176 5 535 4 766
Raivaus — Röjning —  Clearing of field ......................... 1 086 1 332 1 239 1 183 1 159 999 1 007 922
Asuinrakennuksen rakentaminen —  Uppförande av
bostadsbyggnad —  Building of dwelling house........... 5 897 8 040 7 078 6 477 6 055 5 509 5 073 4 323
Asuinrakennuksen laajentaminen ja peruskorjaaminen —
Utvidgning och grundreparation av bostadsbyggnad —  
Enlargement and improvement of dwelling house........ 2 558 3 333 3 076 2 817 2 680 2 437 2 311 2 160
Kotieläinrakennuksen rakentaminen —  Uppförande av
husdjursbyggnad —  Building of stable ....................... 5 281 6 811 6 272 5 759 5 699 4 962 4 670 4 158
Kotieläinrakennuksen laajentaminen ja peruskorjaami­
nen —  Utvidning och grundreparation av husdjurs­
byggnad —  Enlargement and improvement of stable .. 3 010 3 302 3 132 2 954 3 716 3 211 2 654 v ' 2 606
Talous- tai muun rakennuksen rakentaminen, laajenta-
minen ja peruskorjaaminen — Uppförande, utvidg-
ning och grundreparation av annan ekonomibyggnad 
Building, enlargement and improvement of another
building . ............. ....................................................... 2 394 2 171 2 975 2 329 2 342 2 782 2 060 2 081
Irtaimiston hankkiminen — Inköp av lösegendom —
Purchase of movables ................................................... 813 1233 1 072 1030 1 072 885 529 825
Muut lainat — Övriga Iän — Other loans........................ 1 054 1 244 1 150 : 1 081 1 030 927 . 905 ■ 832
Yhteensä — Summa —  Total 4 223 5 341 5 029 4 692 4 724 3 939 3 320 3 086
*) Mukaanluettuna ne tapaukset, joissa kauppahinta maksetaan kanssaperillisille. 
Inklusive de fall, dä köpeskillingen erlägges tili medarvingar.
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15. MaankäyttöJain mukaista laiuaa saaneitten tilojeu luku peltoalan eri suuruusluokissa
Antal lägenlieter, som beviljats iän enligt jorddispositionslagen iördelat i storlcksklasser enligt äkerarealen







































% % % % % %
0 — 0.99 ................ 914 13.2 332 3.1 139 0.7 10 609 21.5 6 594 15.0 18 588 14.4
1 — 1.99 ................ 257 3.7 468 4.4 278 1.5 2 636 5.3 2 876 6.5 6 515 5.0
2 — 2.99 ................ 304 4.4 765 7.2 711 3.8 3155 6.4 3 692 8.4 8 627 6.7
3 — 4.99 ................ 999 14.4 2 138 20.2 2 336 12.4 7 679 15.6 8 916 20.3 22 068 17.0
5 — 9.99 ................ 2 823 40.7 4 791 45.3 7 975 42.5 16 243 32.9 16 290 37.0 48 122 37.1
10—14.99 ................ 1187 17.1 1 720 16.3 4 646 •24.8 6 613 13.4 4 485 10.2 18 651 14.4
15—19.99 ................ 351 5.0 322 3.1 1 854 . 9.9 2 019 4.1 916 2.1 5 462 4.2
20—29.99 ................ 97 1.4 41 0.4 763 4.1 376 0.8 200 0.5 1 477 1.1
30— ................ 10 0.1 1 0.0 49 0.3 14 0.0 17 0.0 91 0.1
Yhteensä — Summa
Total 6 942 100 10 578 100 18 751 100 49 344 100 43 986 100 ,129 601 100
16. Kantatilojen ja lainoitettujen lisäalueiden luku suuruusluokittain
Antal stomlägenheter och belänade tillskottsomräden eiter storleksklass
Number of existing farms and supply areas furnished with loans, according to sizes




ennen lisäalueen ostamista 
utan tillskottsomräde 
Before purchase of supply area
lisäalueen ostamisen jälkeen 
med tillskottsomräde 
After purchase of supply area
Tillskottsomräden 
Supply areas
kpl ja %  —  antal och %  —  number and percentage
Peltoa —  Äker — Arable land 
0 — 0.99 ....................................... 328 3.1 21 0.2 1449 13.7
1 — 1 .9 9 ....................................... 465 4.4 74 0.7 1587 15.0
2 — 2 .9 9 ....................................... 762 7.2 138 1.3 1883 17.8
3 ---- 4.99 ....................................... 2 137 20.2 656 6.2 2 782 26.3
5 —  9 .9 9 ....................................... 4 781 45.2 3 406 32.2 2 380 22.5 '
10— 14.99 ............. ,.......... 1 756 16.6 3173 30.0 412 3.9
15—19.99....................................... 317 3.0 1 946 18.4 64 0.6
20— 29.99 ....................................... 31 0.3 1121 10.6 21 0.2
30— .................................................... 1 O.o 43 0.4 — O.o
10 578 100 10 578 100 10 578 100
Varsinaista metsämaata —
Egentlig skogsmark —  Forest 
land
0 —  2.99 ..................................... 1407 13.3 518 4.9 5 236 49.5
3 — 4.99 ..................................... 730 6.9 465 4.4 910 8.6
5 — 9 . 9 9  ............................................................ 1978 18.7 1 566 14.8 1576 14.9
10 —14.99 ..................................... 1650 15.6 1 206 11.4 963 9.1
15 —19.99 ..................................... 1407 13.3 1 259 11.9 677 6.4
20 —29.99 ..................................... 1 777 16.8 2 211 20.9 677 6.4
30 —49.99 ..................................... 1153 10.9 2 052 19.4 381 3.6
50 —99.99 ..................................... 444 4.2 1132 10.7 148 1.4
100— ..................................... 32 0.3 169 1.6 10 O.i
10 578 100 10 578 100 10 578 100
l) Mukaanluettuna ne tapaukset, joissa kauppahinta maksetaan kanssaperillisille. 
Inklusive de fall, d& köpeskilling erlägges tili medarvingar.
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17. Kantatilojen ja lainoitettujen lisäalueiden keski- 
määräiset pinta-alat
Stomlägenheternas och de belänade tillskotts- 
omrädenas medelarealer för äker och egentlig 
skogsmark
Average areas of the existing farms and supply areas 
furnished with loans
. Keskimäärin ha 








Kantatiloilla ennen lisäalueen ostamista
— Pä stomlägenheterna före köpet av 
tillskottsomräde —  On existing farms 
before purchase of supply area ............. 7.2 17.7
Kantatiloilla lisäalueen ostamisen jälkeen
■ — Pä stomlägenheter efter köpet av 
tillskottsomräde —  On existing farms
after purchase of supply area -.............
Lisäalueilla — Pä tillskottsomrädena —
11.3 26.7
On supply areas.................................. 4.1 9.0
18. Lisäaluelainoilla ostettujen lisäalueiden luku niiden 
kokonaisalan eri suuruusluokissa 
Antal med tillskottsomrädeslän inköpta tillskotts- 
omräden, fördelade efter deras totaiareal -
Number of supply areas bought by loans, according 
to sizes of total areas
S u u ru u s lu o k k a , k o k o n a is a la  ha
S t o r le k s k la s s  h a
Size category, total in hectares
L is ä a lu e ita
k p l
T i l ls k o t t s -  





alle 0 .25  . . . : .................................. ii 0.1
0 .25—  1.99 .......................................... 719 6.8
2 —  4.99 .......................................... 2 676 25.3
5 —  9.99 .......................................... 2 518 23.8
10 — 19.99 .......................................... 2 232 21.1
20 — 29.9 9 .......................................... 1 174 l l .l
30 — 49.99 .......................................... 836 7.9-
50 — 99.99 .......................................... 349 3.3
10 0 —  .......................................... 63 0.6
Yhteensä —  Summa — Total 1« 578 !) 100
*) Maata yhteensä n. 157 700 ha eli keskimäärin 15.1 ha lisäaluetta kohti. 
Inalles ca 157 700 ha jord eller i medeltal 15.1 ha.
On lonas granted lor acquisition of supply areas, a total of 157 700 hec­
tares or on an average 15. i ha of land per supply area, has been bought.
19. Maatalouden perusluotosta annetun lain nojalla 1. 9.— 81. 12. 1965 myönnetyt lainatJ)
Pä grand av lagen om lantbrukets grundkredit under tiden 1. 9.— 31. 12. 1965 beyiljade Iän *)






Loans for purchase of land
Sisarosuuslainat
Syskonandelslän








1 000 mk kpl
antal
number




Helsingin......................................................... 4 76 i 35 5 m
Helsingfors sv................................................... 1 15 i 60 2 75
Turun ............................................................. 19 496 5 205 24 701
Porin ............................................................... 10 249 1 10 11 259
Hämeenlinnan ................................................ 7 91 3 43 10 134
Kouvolan ........................................................ 3 36 1 14 4 50
Mikkelin .......................................................... 4 65 2 29 6 94
Tampereen ...................................................... 6 125 4 167 10 292
Seinäjoen ........................................................ 7 155 2 50 9 205
V aasan ........................................................... — — — — — —
Ylivieskan ...................................................... 1 3 — — 1 - 3
Jyväskylän...................................................... 2 70 — — 2 70
Kuopion .......................................................... — — — — — —
Iisalmen .......................................................... 1 25 1 26 2 51
Joensuun......................................................... 5 50 2 21 7 71
Kajaanin.......................................................... — — 1 25 1 25
Oulun eteläinen...................................... .. 1 35 1 10 2 45
Oulun pohjoinen ............................................ 3 17 — — 3 ' 17
Rovaniemen .................................................... — — — — — —
Kemin ............................................................. ---~ — — — — —
Yhteensä — Summa — Totot 74 1508 25 695 99 2 203
Osuuskassat — Andelskassorna................... 50 961 18 396 68 1 357
Säästöpankit — Sparbankerna..................... 21 515 7 299 28 814
KansaUis-Osake-Pankki ............................... 3 32 — — 3 32
J) Rakentamislainoja ei ko. aikana vielä myönnetty. —  Tiedot maatalouden perusluotosta annetun lain mukaisesta lainoitustoiminnasta, vaikkakaan se 
ei suoranaisesti liity maankäyttölainsäädäntöön, on yleiseen maankäyttötoimintaan kuuluvina esitetty tässä yhteydessä.
Byggnadslän har under nämnda tid icke ännu beviljats. —  TJppgiftema angäende läneverksamheten enligt lagen om lantbrukets grundkredit, även 
om den icke direkt hänför sig tili jorddispositionslagstiftningen, har medtagits som hörande tili allmän jorddispositionsverksamhet.
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20. Uutistilan perustamispalkkiot
Premier för anläggning av nylägenliet

















Formed in accordance with
Land Use Act
Vapaaehtoisilla kaupoilla ostetut 
Genom frivilliga köp.

















Helsingin | 4 4 \Helsingfors s v . / _
Turun .................................................... — — — — — 9
Porin .................................................... i — — — i 4
H äm eenlinn an .................. .................. 5 i i — 7 1
Kouvolan .................... ........................ 3 — i — 4 14
Mikkelin ............................................... 2 i 3 — 6 13
Tampereen .......................................... 14 5 4 — 23 14
Seinäjoen ............................................. 8 — 12 — 20 59
Vaasan .................................................. — — — — — —
Ylivieskan ........................................... 17 i 6 — 24 63
Jyväskylän ........... ............................. 26 9 2 2 39 83
K uopion ................................................ 3 — 2 2 7 27
Iisalmen ......................................... 15 8 24 — 47 99
Joensuun ............................. . 42 3 23 — 68 178
Kajaanin ....................................... 186 38 221 12 457 767
Oulun eteläinen ............................. 68 7 1 1 77 108
Oulun pohjoinen .............. .......... 318 86 180 12 - 596 250
Rovaniemen ................................. 425 106 110 23 664 266
Kemin ................... •...................... 302 17 47 ■ 2 368 99
Yhteensä — Summa — Total 1 439 282 637 54 2 4121) 2 038
Siitä:' — Därav: — Of which:
1965 ........................... .................. 114 55 16 185
1964 ....................... ....................... 98 62 24 184
1963 ............................................... 154 34 69 257
1962 ................................................. 418 50 140 608
1961 ....................... ...................... 313 63 261 637
1960 ............................................... 319 17 156 492
1959 ............................................... 23 1 25 49
*) Lisäksi on myönnetty 373 palkkiota ns. koeviljelystiloille.
Vidare har beviljats 373 premier för anläggning av sk. försöksodlingslägenheter.
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21. Rakentamisarustukset ja -palkkiot 
Byggnadsunderstöd och -premier








Helsingin................................................................ 9 5 200
Helsingfors sv......................................................... 5 2 250
Turun.................................................... ................. 67 34 650
Porin ..................................................................... 110 67 300
Hämeenlinnan ...................................................... 59 36 750
Kouvolan .................................................. ........... 37 21 900
Mikkelin . ............................................................ 154 96 250
Tampereen ............................................................ 112 66 900
Seinäjoen............................................................... 664 411 400
Vaasan................................................................... 36 19 950
Ylivieskan.............................................. ............... 494 302 300
Jyväskylän............................................................ 189 109 800
Kuopion ................................................................ 277 172 050
Iisalmen................................................................. 336 205 600
Joensuun...................................... ........................ 423 252 580
Kajaanin............................................................... 376 241 900
Oulun eteläinen.................................................... 412 249 500
Oulun pohjoinen .................................................. 158 91 950
Rovaniemen .......................................................... 153 97 050
Kemin ................................................................... 157 103 550
Yhteensä — Summa — Total 4 228 2 588 880
Siitä: — Därav: — Ofwhich:
1965 ........................................................................ 562 387 800
1964 ....................................................................... 778 535 910
1963 ....................................................................... 723 469 500
1962 ....................................................................... 1 141 624 950
1961 . . . : ................................................................ 1007 562 600
1960 ....................................................................... 15 7 420
1959 ....................................................................... 2 650
22. Tientekoavustukset vuosina 1963— 1965 '  
Vägbyggnadsunderstöd ár 1968— 1965
Subsidies for road building












































Helsingin................. 2 1 200 952 2 2 200 1410 i 5 250 700 5 8 650 3 062
Helsingfors sv.......... 1 700 290 1 1500 600 — — — 2 2 200 890
Turun ..................... 2 850 1 270 __ — — 2 2 770 1508 4 3 620 2 778
Porin .............................. __ __ — 3 2 295 1 240 5 7 840 4 354 8 10 135 5 594
Hämeenlinnan ....... 1 600 — 4 5 570 3 140 7 11 950 5 707 12 18 120 8 847
Kouvolan ............... __ — — 1 3 000 1 415 — — — 1 3 000 1 415
Mikkelin ................. 2 1950 926 2 3 170 1 220 5 15 200 5 316 9 20 320 7 462
Tampereen .................. 8 12 550 6 516 3 7 500 2 891 6 18 970 5 518 17 39 020 14 925
Seinäjoen....................... 2 5 400 1680 10 76 300 .14180 22 103 890 26 909 34 185 590 42 769
Vaasan............................ — — — — — — — — — — — —
Ylivieskan.................... __ — — 4 4 800 2117 20 82 990 21 637 24 •87 790 23 754
Jyväskylän.................. 13 25 610 12 185. 11 26 780 7 388 31 61 600 25 694 55 113 990 45 267
Kuopion . . . , ............... 4 15 700 6 120 6 14 560 5170 16 48 065 16 518 26 78 325 27 808
Iisalmen ....................... 13 50 460 13 042 14 42 290 14194 30 76 495 28 536 57 169 245 55 772
Joensuun ....................... 4 10 000 3 130 7 13 660 5 550 5 8 500 2 880 16 32 160 11 560
Kajaanin ....................... 46 151000 39 450 35 169 325 39 900 33 161 970 37 304 114 482 295 116 654
Oulun eteläinen . . . . 8 32 620 8 035 14 81 375 15 602 13 102 800 18 954 35 216 795 42 591
Oulun pohjoinen . . .  
Rovaniemen...............
19 80 550 14 434 35 110 150 22 729 37 137 890 33 513 91 328 590 70 676
10 51 510 10 595 23 84 780 18 439 29 153 870 32 568 62 290 160 61 602
Kem in ............................
Yhteensä — Summa
3 12 460 3 070 15 176 000 31 718 11 99140 19 960 29 287 600 54 748
— Total 138 458 160 121 695 190 825 255 188 903 273 1 099 190 287 576 601 2 377 605 598 174
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23. Maankäyttölain mukaiset metsänparannusavustukset vuosina 1962— 1965
Enligt jorddispositionslagen beviljadc skogsförbättringsundorstöd ären 1962— 1965













































































































































































































































































Lounais-Suomen................. 187 1 74 644 9 925 64 250 56 726 29 356 157
Satakunnan......................... 204 187 194 882 32 504 103 968 87146 46 580 228
Uusimaa-Hameen .............. 80 10 37 144 13 810 23 278 18 903 10 268 128
Pohjois-Hämeen................. 318 123 177 1 047 137 448 143 799 127 567 64 747 204
Itä-Hämeen......................... 6 6 8 15 4 052 3 664 2 986 1 665 278
Etelä-Savon ....................... 16 41 34 62 6 410 15 846 11 522 6 174 386
Etelä-Karjalan................... 18 — — 26 9 030 4 402 4 402 1 971 110
Itä-Savon ........................... 48 8 64 91 31 184 32 577 24 049 14 289 298
Pohjois-Karjalan................ 364 21 1 103 258 2 490 211 259 121 060 116 189 319
Pohjois-Savon..................... 159 31 163 447 14 260 74 803 55 504 40 915 257
Keski-Suomen..................... 187 22 364 497 4 980 97 494 76 397 53 174 284
Etelä-Pohjanmaan.............. 569 27 1 030 630 32 665 252 615 192 598 138 668 244
Keski-Pohjanmaan ............ 416 571 619 131 26 905 152 442 106 458 98 874 238
Kainuun ............................. 341 340 290 1 377 3 834 172 131 143 975 111 025 326
Pohjois-Pohjanmaan.......... 1 045 1 762 1 569 2 921 178 119 547 845 442 425 355 222 340
Lapin................................... 2 973 4 783 5 666 2 851 11000 1 567 958 1 060 340 1 170 650 394
Koillis-Suomen................... 1 295 3 294 3 304 1 238 — 782 650 588 966 585 930 452
Vasa sk vm......................... 398 358 494 642 88 679 207 300 166 652 110 365 277
Helsingfors sk vm............... ’ 3 — — 9 — 737 737 329 110
Yhteensä — Summa — Total 8 627 11 585 15 190 13 912 607 295 4 459 018 3 288 413 2 956 391 343
Siitä: — Därav: —  Of which:
1965 ..................................... 3 289 4 313 5 669 4 451 189 268 1 743 004 1 269 474 1141 337 347
1964 ..................................... 3 036 3 368 4 840 5 096 229 281 1 454 981 1 070 097 934 244 308
1963—62 ............................. 2 302 3 904 4 681 4 365 188 746 1 261 033 948 842 880 810 383 .
24. Maankäyttölain mukainen raivaus —  Röjning enligt jorddispositionslagen —  Clearing of field
A s u tu s p iir i  
K o lo n is a t io n s d is t r ik t  
Land settelement districts
V a lt io n  r a iv a u s  
S ta te n s  r ö jn in g  
Cleared by State
M a a n sa a jie n  ra iv a u s  
J o r d t a g a r n a s  r ö jn in g  
Cleared by land recipients
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K e sk e n e r ä ise n ä  
D e lv is  n y o d la d  
Unfinished
h a
Helsingin............................. _ 50 50 18
Helsingfors sv...................... — 8 8 12
Turun................................... — 118 118 3
Porin ................................... — . 27 27 6
Hämeenlinnan ................... — 31 31 6
Kouvolan............................. — 4 4 6
Mikkelin ............................. — 53 53 27
Tampereen ......................... 6 61 67 54
Seinäjoen............................. 8 89 97 35
Vaasan................................. — — — —
Ylivieskan........................... — 30 30 55
Jyväskylän......................... 147 90 237 35
Kuopion ............................. — 59 59 19
Iisalmen............................... 44 102 146 11
Joensuun ............................. 53 ■ 180 233 45
Kajaanin............................. 291 873 1164 204
Oulun eteläinen................. — 350 350 48
Oulun pohjoinen ................ 37 2 065 2 102 447
Rovaniemen....................... — 1530 1 530 1 215
K em in ................................. — 803 803 649
Yhteensä —  S u m m a  —  T o t a l 586 6 523 7 109 2 895
Siitä: —  Därav: —  Of which:
1965 ..................................... 129 1 446 1 575
1964 ..................................... 132 1 774 1 906
1963 ............... ' .................... 139 1592 1 731
1962 ..................................... 89 1045 1 134
1961 ..................................... 86 395 481
1960 ..................................... 11 232 243
1959 ..................................... — 39 39
MAANHANKINTALAIN MUKAINEN ASUTUSTOIMINTA 
KOLONISATIONSVERKSAMHETEN ENLIGT JORDANSKAFFNINGSLAGEN
RESULTS OF LAN D SETTLEM EN T A C T IV IT Y  UNDER TH E  L A N D  A Q U IS IT IO N  A C T
25. Maan hankinta vuoden 1965 loppuun mennessä *) 
Jordanskaffningen tili slutet av är 1965 ')






































Otettu valtiolta — Av staten — Taken from the 
State.......................................................... ......... 18 596 3 039 97 020 984 787 161 489 1 264 931 45.5
Otettu pika-asutustiloista (valtio) — Snabbkolo- 
nisationslägenheter (staten) — Taken from 
farms formed under Prompt Settlement Act . . . 26 396 5 435 32 597 113 417 4 461 182 306 6.6
Hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla: — Genom fria 
köp: — Procured through voluntary sales: 
ostettu valtiolle — köpt ät staten — bought for 
the State ......................................................... 26 000 4 500 39 000 112 807 3193 185 500 6.7
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat — 
av jordberättigade ingängna fria köp — 
voluntary purchases by land recipients........ 114 737 9 448 41 955 290 844 9 910 466 894 16.8
Pakkolunastettu — Tvängsinlöst — Expropriated 59 995 14 023 110 275 477 111 20 331 681 735 24.4
Yhteensä — Summa — Total 245 724 36 445 320 847 1 978 966 199 384 2 781 366 100
26. Maan hankinta eri luovuttajaryhmiltä
Anskaffning av jord frän olika övcrlätaregrupper
Land procured from several groups of land relinquishers
L u o v u t t a ja r y h m ä
Ö v e r lä ta r e g r u p p
Group of land relinquishers
P e lt o a
A k e r
Arable
land
N ii t t y ä
Ä n g
Meadow
M a a ta lo u s -  
k e lp o is ta  
m a a ta  
TÖ r la n t -  
b r u k  d u g - 




V a rs in a is ta
m e ts ä ­
m a a ta
S k o g s -
m a r k
Forest
land
J o u t o -
m a a ta
I m p e d i ­
m e n t
Waste
land
Y h te e n s ä




Valtio —  Staten — The State 18 596 3 039 97 020 984 787 161 489 1 264 931 45.5
Pika-asutustilat (valtio) — Snabbkolonisations- 
lägenheter (staten) — Farms formed under 
Prompt Settlement A c t ...................................... 26 396 5 435 32 597 113 417 4 461 182 306 6.5
Rappiotilat — Vanhävdade lägenheter —• Neg­
lected farms ....................................................... 6 441 3 105 14 837 38 361 2 976 65 720 2.4
Tilakeinottelijat —• Lägenhetsspekulanter —  
Farm speculators............................................... 313 218 1593 9 666 288 12 078 0.4
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt —  Bolag, stiftel- 
ser o. a. sammanslutningar —  Companies, foun­
dations and other corporations ........................ 21 268 4 558 56 933 312 464 12 707 407 930 14.6
Kunnat —  Kommuner —  Communes................... 9 599 1329 9 792 59 591 2 538 82 849 3.0
Seurakunnat —  Församlingar —  Parishes........... 10 687 1 751 ' 9 841 48 776 1 501 72 556 2.6
Harrastelijaviljelijät —  Amatörodlare —  Amateur 
farmers .............................................................. 24 189 3 047 19 023 97 761 3 469 147 489 5.3
Toissijaiset luovuttajat — Sekundära överlätare— 
Actual farmers................................................... 95 287 10113 65 005 219 460 5 977 395 842 14.3
Ei-luovutusvelvolliset — Icke överlätelseskyldiga 
Farmers not liable to .relinquish land ............. 32 948 3 850 14 206 94 683 3 978 149 665 5.4
Yhteensä — Summa — Total 245 724 36 445 320 847 1 978 966 199 384 2 781 366 100
*) Maan hankkimisen osalta maanhankintalain toimeenpano päättyi käytännöllisesti katsoen vuoden 1963 lopussa ja maansaajien tekemien vapaa­
ehtoisten kauppojen osalta jo vuoden 1958 lopussa.
Vad beträffar anskaffningen av jord upphörde verkställigheten av jordanskaffningslagen praktiskt taget vid utgängen av är 1962. Vad beträffar de 
frivilliga köpen, upphörde den redan vid utgängen av är 1958.
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27. Vapaaehtoisilla kaupoilla muodostuneet t ila t1) 
Genom frivilliga köp bildade lägenheter *)
Farms formed by voluntary sales
T i la t  j a  a lu e e t  
L ä g e n h e t e r  o c h  o m r ä d e n  
Farms and areas
L u k u
A n ta l
Number
M a a ta lo u s ­
m a a t a
L a n t b r u k s -
j o r d
A gricultural 
land
M a a ta lo u s -
k e lp o is ta
m a a t a
F ö r  la n t b r u k  
d u g l ig  j o r d
Land suitable ' 
for cultivation
M u u ta
m a a ta
A n n a n
jo r d
Other land
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
h a
Viljelystilat — Odlingslägenheter — Agricultural
farm s.................................................................... 8 671 81 719 22 891 183 737 288 347
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter 
Small farms ........................................................ 6 627 22 276 9 322 63 882 95 480
Asuntotilat — Bostadslägenheter — Dwelling 
sites ...................................................................... 9 897 8 608 2 332 10 339 21 279
Asuntotontit —; Bostadstomter — Building 
plots ...................................................................... 15 671 2  0 0 2 205 1099 3 306
Kalastustilat — Fiskelägenheter — Fisher's
holdings................................................................ 139 406 63 1 247 1716
Lisäalueet — Tillskottsomräden — Supply areas 10 675 9174 7 142 40 450 56 766
Yhteensä — Summa — Total 51 680 124185 41 955 300 754 466 894
28. Valtiolta otetusta ja  pakkolunastetusta maasta vuoden 1965 loppuun mennessä muodostetut tilat ja  alueet 
Av jord, som tagits av staten samt av tvängsinlöst jord tili slutet av ar 1965 bildade lägenheter och omräden
Farms formed from land taken from the state and procured by expropriation
Tilat ja alueet 



























Viljelystilat — Odlingslägenheter — Agricultural 
farm s.................................................................... 21051 111484 209 742 1 095 496 1 416 722
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter — 
Small farm s........................................................ ' 8 389 23 700 25 400 170 300 219 400
Asuntotilat — Bostadslägenheter — Dwelling sites 12 118 7 200 3 800 6 200 17 200
Asuntotontit — Bostadstomter —• Building plots 
Kalastustilat — Fiskelägenheter —  Fisher’s 
holdings.....................................................................................
18 218 1800 600 3 500 5 900
546 900 550 6 000 7 450
Laidunalueet —  Betesomräden —  Pasturages . . . . 1 692 2 900 6 800 3100 12 800
Yhteismetsät —  Samfällda skogar —  Common 
forests .............. i ................................................................. 83 200 000 200 000
Muut alueet —  Andra omräden —  Other areas . . . 5 988 — — 65 000 65 000
Lisäalueet —  Tillskottsomräden —  Supply areas 23 613 10 000 32 000 328 000 370 000
Yhteensä —  Summa —  Total 91 698 157 984 278 892 1 877 596 2 314 472
J) Vapaaehtoisten kauppojen osalta maanhankintalain toimeenpano päättyi vuoden 1958 lopussa.
Vad beträffar de frivilliga köpen, upphörde verkställiglicten av jordanskaffningslagen vid utgängen av är 1958.
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29. Eri maansaajaryhmien vuoden 1965 loppuun mennessä saamat tilat ja alueet 
Olika jordberättigade tilldelade lägenheter ocli omräden tili slutet av är 1965
Total number of farms by groups of land recipients
Maansaajaryhmä
Jordberättigade
















































































































































Siirtoväki —■ Den förflyttade befolkningen — 
Displaced population ........................................ 18 800 7 297 4 944 4 856 453 36 350 29
Sotainvalidit, sotalesket ja sotaorvot — Krigs- 
invalider, krigsänkor och krigsvärnlösa — War 
disabled, war widows, war orphans ................. 1 314 1 362 2 344 3 558 23 8 601 7
Perheelliset rintamasotilaat — Frontsoldater med 
familj — Ex-servicemen with families ............. 7 375 5 156 11 466 21215 119 45 331 35
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet 
Arbetare öch arrendatorer, vilka förlorat sin 
plats — Labourers having to move away from 
expropriated farms, and tenants ..................... 711 885 1 546 771 15 3 928 3
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskottsom- 
räde — Recipients of supply area ................... 33 000 26
Yhteensä — Summa — Total 28 2<>0 14 700 20 300 30 400 610 127 210 100
























1945—1950 ........................................................... 39 639 18136 33 943 91 718
1951—1955 ........................................................... 22 342 14 687 14 360 51 389
1956 ...................................................................... 2 088 1459 1 332 - 4 879
1957 ...................................................................... 1 613 1031 886 3 530
1958 ....................................................................... 2 235 1 102 758 4 095
1959 ....................................................................... 862 813 567 2 242
1960 ....................................................................... 509 577 382 1 468
1961 ....................................................................... 496 620 353 1 469
1962 ...................................................................... 341 326 199 866
1963 ....................................................................... 385 300 110 795
1964 ....................................................................... 300 250 50 600
1965 ....................................................................... 200 150 50 400-
Yhteensä — Summa — Total 71 010 39 45Ï 52 990 163 451 !)
x) Siirtoväki on rakentanut kaikista rakennuksista 53 % ja asuinrakennuksista 41 %.
Den förflyttade befolkningen har uppfört 53 % av samtliga byggnader och 41 %  av bostadsbyggnaderna. 
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35. Ns. kerrostalolain mukainen rakentamistoiminta
Byggnadsverksamlieten enligt sk. lagen om viinin gsh us




















1950 ............................................................. 9 104 764 54 273 338
1951............................................................. 9 81 778 9 257 275
1952 ............................................................. 11 83 887 14 297 318
1953 ............................................................. 14 126 833 18 409 437
1954 ............................................................. 11 90 045 20 340 368
1955 ..................... : ..................................... 13 128 643 12 489 506
1956 ............................................................. 9 97 650 16 383 402
1957 ............................................................. 17 102 871 18 377 401
1958 ......................... ................................... 2 10 700 — 36 36
1959 ............................................................. 1 8 450 — 29 30
1960 ............................................................. 3 31110 1 142 144













































Etelä-Pohjanmaan......................... 730 3 804 17 4 551 135
Hämeen läänin............................... 2 585 4 533 545 — 7 663 114
Hämeen-Satakunnan..................... 1057 2 412 342 — 3 811 _
Itä-Hämeen..................................... 1010 4 541 124 — 5 675 42
Kajaanin ...................  .................. 785 7 509 — — 8 294 677
Keski-Pohjanmaan......................... 1503 3 575 — — 5 078 115
Keski-Suomen................................. 5 754 6 070 33 — 11 857 76
Kuopion ........................................... 690 17 057 117 2 029 19 893 900
Kymenlaakson ............................... 645 2 624 13 — 3 282 1 500
Lapin maatalousseura................... — 2 374 — — 2 374 117
Länsi-Karjalan............................... 226 1 907 . 4 — 2 137' 638
Mikkelin läänin ............................. 1 735 5 692 38 — 7 465 —
Nylands svenska........................... 59 903 111 5 1 078 22
Oulun 1. Talousseura................... 1893 11 590 26 — 13 509 1 064
Peräpohjolan................................... 2 254 7 779 — — 10 033 1 025
Pohjois-Karja]an ........................... 2 931 13 060 5 2 500 18 496 450
Satakunnan..................................... 2 286 5 143 209 — 7 638 120
Finska Hushällningssällskap . . . . . 3 207 1 — 211 49
Uudenmaan läänin ..................... , 2 210 6 050 642
OCO 9 082 469
Yarsinais-Suomen........................... 620 4 923 764 _ 6 307 270
österbottens svenska ................... — 182 — — 182
Yhteensä — Summa — Total 28 976 111935 2 991 4 714 148 616 7 783
Siitä: — Därav: — Of which:
1965 ................................................. 14 1 990 — — 2 004
1964 ................................................. 77 2 379 — — 2 456
1963 .......................... : .................... 118 2 408 — 4 2 530
1962 ................................................ 249 , ' 3193 — 2 3 444
1961 ................................................ 271 3 321 5 8 3 605
1960 ................................................ 379 4 324 22 10 4 735
1959 ................................................ 588 5 712 13 68 6 381
1958—1945 ..................................... 27 280 88 608 2 951 4 622 123 461
41
37,/UutisiHan perustamispalkkiot
Premier för anläggning av nylägenhct


































Etelä-Pohjanmaan................................................... 434 86 214 42 178
Hämeen läänin......................................................... 474 54 319 32 123
Hämeen-Satakunnan............................................... 254 58 145 32 77
Itä-Hämeen.............................................................. 660 91 358 47 255
Kajaanin .................................................................. 1501 65 196 335 970
Keski-Pohjanmaan................................................... 549 72 95 ' 121 . 333
Keski-Suomen........................................................... 1 927 207 694 299 934
Kuopion.................................................................... 2 690 416 1 061 345 .1 284
Kymenlaakson ......................................................... 274 44 218 8 48
Lapin maatalousseuran........................................... 446 3 45 80 321
Länsi-Karjalan ............. : ......................................... 155 20 106 6 43
Mikkelin läänin........................................................ 1 149 125 391 172 586
Nylands svenska lantbrukssällskap........................ 35 2 20 — 15
Oulun 1. Talousseura............................................... 2 429 278 391 389 1 649
Peräpohjolan............................................................ 1494 43 475 225 794
Pohjois-Karjalan ..................................................... 2 352 242 1 297 206 849
Satakunnan.............................................................. 370 85 200 38' 132
Finska Hushällningssällskap .................................. 10 — 5 — 5
Uudenmaan läänin................................................... 577 72 434 32 111
Varsinais-Suomen ................................................... 239 39 132 22 85
Österbottens svenska lantbrukssällskap.......... 36 30 16 5 15
Yhteensä — Summa — Total 18 055 2 032 6 812 2 436 8 807
Siitä: — Därav: — Of ivhich:
1965 ......................................................................... 10 1 3 7
1964 ......................................................................... 17 1 2 7 8
1963 .......................................................................... 31 7 — 15 16
1962 ......................................................................... 73 8 3 23 47
1961 ......................................................................... 71 12 4 26 41
1960 ......................................................................... 230 27 23 118 89
1959 ......................................................................... 186 24 9 66 111







































































































































































































































































































































































































































1950—1953 .. 683 8 663 1 466 170 1175 6 695 283 057 1858 15 358 1 749 227
1954—1958 .. 4 664 32 189 4 434 955 2 043 11 076 649 654 6 707 43 265 5 084 609 — —
1959 1 226 9 342 1 230 414 454 2 449 129 222 1680 11 791 1 359 636 — —
1960 1163 8 437 996 812 269 1390 103 965 1432 9 827 1 100 777 — ____
1961 1308 11841 1 217 057 95 487 53 405 1403 12 328 1 270 462 — 4 156
1962 1341 9 258 1 102 310 220 1 442 88115 1 561 10 700 1 190 425 68 81160
1963 1325 8 307 1 028163 383 2 222 191 894 1 708 10 529 1 220 057 35 229 092
1964 1360 9 545 1 088 281 311 1462 165 877 1 671 11007 1 254 158 28 219 715
1965 1451 10 783 1 090 06.7 132 667 113 372 1583 11450 1 203 439 69 326 470
Yht. — Summa
— Total . .. 14 521 108 365 13 654 229 5 082 27 890 1 778 561 19 603 136 255 15 432 790 200 860 593
42
89. Tietyöt 40. Kuivatustyöt
Vägarbeten Torrläggningsarbeten








1945—1950 ........................... ' .................. 7 306




















1945—1960 .............................................. 243 285
1961.......................................................... 3 305
1962 ......................................................... 5 220
1963 ......................................................... 3 095
1964 .......................................................... 2 853
1965 ......................................................... 3 592
Yhteensä —  Summa —  Total 261 350
41. Yiljelykelpoisuustutkimukset vuosina 1928— 1965 
Odlingsbarhctsundersökningar áren 1928— 1965
Research on suitability for cultivation
Tutkittujen alueiden 
TJndersökta omráden 
A r e a s  u n d er  resea rch
Tutkimuksissa todettu viljelykelpoiseksi
Vid undersökningarna konstaterades att följande arealer var odlingsbara 
F o u n d  su ita b le  f o r  cu ltiv a tio n
Maanviljelys- tai talousseura 
Lantbruks- och hushällningssällskap 
A g r ic u l tu r ä l  s o c ie t ie s
luku
anta!






















av det under- 
sökta omrädet 
P ercen ta g e  o f  
area  u n d er  
rosea rch
ha —  h ecta res
Etelä-Pohjanmaan......................... 293 81 921 509 145 6 383 7 037 8.6
Finska HushäUningssk.................... — — — — — — —
Hämeen läänin............................... 349 16 508 4 935 80 3 081 8 096 49.0
Hämeen-Satakunnan..................... 277 21 905 2 065 63 1397 3 525 16.1
Itä-Hämeen..................................... 293 28 268 6 487 147 3 756 10 390 36. s
Kajaanin ......................................... 1 698 532 647 7 784 2 392 43 786 53 962 10.1
Keski-Pohjanmaan......................... 361 212 675 107 272 6 202 6 581 3.1
Keski-Suomen................................. 584 80 841 2 551 1 209 9 650 13 410 16.6
Kuopion.......................................... 412 128 308 2 017 2 009 12 439 16 465 12.8
Kymenlaakson ............................... 80 18 223 5 076 — 2122 7198 39.7
Lapin maatalousseura................... 809 583 133 4 303 828 137 481 142 612 24.5
Länsi-Karjalan............................... 44 12 365 619 57 1 014 1690 13.7
Mikkelin läänin............................... 356 46 781 1546 1068 6 401 9 015 19.3
Nylands sv. lbs................................ 121 7 438 851 — 1128 1979 26.6
Oulun läänin talousseura............... 1 723 891 756 8 475 9 326 153 631 171 432 19.2
Peräpohjolan.................................. 2 145 1 094 782 6 334 6100 . 239 447 251 881 23.0
Pohjois-Karjalan ......................... . 984 247 232 6 348 3 408 24 590 34 346 13.9
Satakunnan ..................................... 472 87 787 1 471 299 7 519 9 289 10.6
Uudenmaan läänin......................... 181 12 943 5 175 24 1 857 7 056 54.5
Varsinais-Suomen........................... 94 12 101 544 45 1 651 2 240 18.5
österbottens sv. lbs........................ 6 1 234 17 — 12 29 2.4
Yhteensä —  S u m m a  —  T o t a l 11 282 4 118 848 67 214 27 472 663 547 758 233 18.4
Siitä: —  Därav: —  O f  i v h i c h :
1965 ..................... : ......................... 76 45 932 22 60 4 980 5 062 11.0
1964 ......................... ....................... 134 73 675 29 165 10 863 11 057 15.0
1963 ................................................ 226 96 902 209 539 12 916 13 664 14.1
1962 ................................................ 261 133 952 539 191 21149 21 879 16.3
1961 ................................................ 332 123 893 416 690 16 194 17 300 14.0
1960 ......................... ....................... 378 133 967 432 274 22 216 22 922 17.1
1959 ................................................ 291 139 901 378 372 18 527 19 277 13.8
1958 ................................................ 261 154 601 475 264 25193 25 932 16.8
1957 ................................................ 148 94 644 458 714 9 552 10 724 11.3
1923—56 ......................................... 9175 3 121 381 64 256 24 203 521 957 610 416 19.6
43
42. Taltion harjoittaman asutustoiminnan tuloksena SI. 12. 1965 mennessä muodostetut tilat ja alueet 
Genom statens kolonisationsyerksamhet före SI. 12. 1965 bildade lägenheter och omräden
Total number of farms and areas, formed in accordance with State settlement activity on December 31, 1965
Tiloja ja alueita muodostettu 




























































































































































Asutus- ym. lainsäädännön nojalla —  Med stöd 
av kolonisations- o.a. lagstiftning —  TJnder 
Colonisation Act and other legislation............. 31 434 22 284 53 718 27 706 81 424 1 506 516
Valtion metsämaille — Pä statens skogsmarker 3160 1 145 4 305 1 376 5 681 302 929
Valtion virkatalojen maille — Pä statens bo- 
ställen............................................................ 1 238 2 072 3 310 980 4 290 65 045
Valtion vero- ja rälssiluontoisille maille •— Pä 
statens marker av skatte- och frälsenatur . . 54 24 78 39 117 2 505
Valtion suoasutuksille — Pä statens kärrkoloni- 
sationsomräden ............................................. 51 1 52 52 2 312
Lahjoitusmaiden kantatiloille —  Pä donations- 
jordarnas stomlägenheter ............................. 188 39 227 227 6 115
Valtion asutustarkoituksiin ostamille maille —  
P i marker, inköpta av staten för koloni- 
sationsändamäl ............................................. 4 507 1 021 5 528 1 178 6 706 233 888
Valtion pakkohuutokaupoista lunastamille 
maille —  Pä marker, inlösta av staten frän 
exekutiva auktioner .................................... 551 354 905 388 1 293 28 088
Valtion ns. palautuskin perusteella ostamille 
maille —  Pä marker, inköpta av staten med 
stöd av den sk. restitutionslagen ............. 141 20 161 384 545 16 957
Asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asutuslain 
mukaisin rahoituksin ostetuille maille —  Pä 
marker, inköpta medels Iän frän koloni- 
sationskassorna och genom finansiering 
enligt kolonisationslagen av är 1922 ......... 20 952 17 494 38 446 23 248 61 694 829 625
Maalaiskuntien valtionlainojen avulla ostamille 
maille — • Pä marker, inköpta med statslän 
tili landskommunerna .................................. 336 74 410 1 411 11159
Maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla 
ostamille maille — Pä marker, inköpta med 
statslän tili jordinköpsandelslagen............... 240 27 267 267 5 852
Pakkolunastusteitse hankituille maille — Pä 
tvängsinlösta marker.................................... 16 13 29 112 141 2 041
Siirtoväen pika-asutuslain nojalla 4) — Med stöd 
av lagen om snabbkolonisation av den för­
flyttade befolkningen1) — Under Prompt 
Colonisation of Displaced Population Act . . 646 113 211 16 986 986 26 361
Maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädän­
nön nojalla — Med stöd av jordanskaffnings­
lagen och därtill ansluten lagstiftning — Under 
Land Acquisition Act and connected legislation 29 722 15 016 22 015 33 889 685 101 327 42 051 143 378 2 781 366
Maankäyttökin ja siihen liittyvän lainsäädän­
nön nojalla 2) —  Med stöd av jorddispositions- 
lagen och därtill ansluten lagstiftning 2) —
Under Land Use Act ......................................
Itsenäistyneet vuokra-alueet4) —  Självständig- 
blivna arrendeomräden 4) — • Freed tenant land
11 686 
67 341
1170 3) 1 767 
58 821
20 14 643 
126 162




Yhteensä —  Summa —  Total 140 829 16 299 105 098 33 889 721 296 836 85 635 382 471 |6 560 860
L) Tähän sisältyvät ainoastaan ne pika-asntustilat, jotka jo oli myyty siirtoväelle tai joilla viljelyssopimus sellaisenaan jäi voimaan. Kaikkiaan 
muodostettiin pika-asutuslain nojalla 8 422 tilaa, joista siis 7 436 sisältyy maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön nojalla muödostettujen 
tilojen ja tonttien lukuihin.
Häri ingär endast de snabbkolonisationslägenheter, vilka redan var sälda ät den förflyttade befolkningen eller vilkas odlingsavtal förblev gällande som 
sädana. Hela antalet lägenheter, vilka bildats .med stöd av lagen om snabbkolonisation, uppgär tili 8 422, varav 7 436 ingär i antalet lägenheter 
eller tomter, som bildats med stöd av jordanskaffningslagen och därtill ansluten lagstiftning.
2) Luvuissa ovat mukana myös maanostolainoilla hankitut tilat, asuntotontit ja alueet, yhteensä 22 737 kpl (n. 500 00 ha). Sensijaan eivät ole mukana 
ne MHL:n mukaan muodostetut tilat, asuntotontit ja alueet, jotka aikaisemmasta käytöstä vapautuneina on käytetty MKL:n tarkoituksiin (yh­
teensä 2 432 kpl).
I talen ingär även genom jordinköpslän anskaffade lägenheter, bostadstomter och omräden, inalles 22 737 st. (c. 500 000 ha). Däremot ingär inte 
de enligt JAL bildade lägenheter, bostadstomter och omräden, vilka har befriats frän sin tidigare användning och använts tili JDL:s ändamäl (inal- % 
les 2 432 st.).
3) Luvussa ovat mukana myös asuntotontit.
I talet ingär även bostadstomter.
4) Toimitusinsinöörien itsenäisiksi tiloiksi erottamia (vuoden 1948 lopussa; tiheissä asumusryhmissä olevien kohdalla vuoden 1956 lopussa).
Av förrättningsingenjörerna avskilda tili självständiga lägenheter (vid utgängen av är 1948; för tättbefolkade bosättningsomräden vid utgängen av 
är 1956).
